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Penelitian iini ibertujuan iuntuk: i1) iUntuk imengetahui inilai ikejujuran isiswa idi iSD iIT 
iAl-Hijrah i2 iLaudendang. i2) iUntuk imengetahui ipembiasaan ikejujuran ipada isiswa  
idi iSD iIT iAl iHijrah i2 iLaudendang. i3) iUntuk imengetahui itantangan idan isolusi 
idalam imembentuk ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah 
iLaudendang. iUntuk imencapai itujuan itersebut, ipenelitian iini idirancang idengan 
imenggunakan ijenis ipenelitian ikualitatif. iMenggunakan itekhnik ipengumpulan idata 
iberupa iobservasi, iwawancara, idan idokumentasi.  iTekhnik ianalisis idata iyang  
idigunakan iyaitu ireduksi idata, ipenyajian idata idan ipenarikan ikesimpulan.  
iPemeriksaan ikeabsahan idata idengan imenggunakan itriagulasi isumber idan 
itriagulasi itekhnik.  
Hasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa: i1)Nilai ikejujuran isiswa idibentuk imelalui 
ipembelajaran idi idalam ikelas, idan idi ilingkungan isekolah. i2) ipembiasaan iyang  
idilakukan idalam idalam imembentuk ikejujuran isiswa iyaitu ipembiasaan iinsidential 
idan ipembiasaan ipengkondisian. i3) iTantangan iataupun ikendala i iyang idihadapi 
idalam imembentuk ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang iyaitu iberasal idari iguru, isiswa, iserta iorang itua isiswa iitu isendiri.  
iAdapun isolusi iyang idapat idilakukan iyaitu imenjalin idukungan ikerja isama iyang 
ibaik iantara ilingkungan isekolah imaupun iwarga isekolah i idengan iorang itua isiswa.  
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 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT  yang mana tidak 
ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain Ridho serta kasih sayang Allah 
SWT yang senantiasa mengiringi langkah kita, sehingga sampai saat ini kita 
masih bisa menghirup udara yang sejuk dan merasakan nikmat-Nya yang tiada 
terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan islam. Shalawat dan salam kita 
hadiahkan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang disinari 
oleh Iman dan Islam. Semoga kita mendapat syafa’atnya di hari akhir 
kelak…Aamiin. 
 Skripsi iini imerupakan itugas iakhir ibagi ipara imahasiswa iuntuk imemenuhi 
ipersyaratan idalam imendapatkan igelar iSarjana iS1 idi iFakultas iIlmu iTarbiyah idan 
iKeguruan iUIN iSumatera iUtara, iMedan. iSkripsi iini iberjudul i”Pembentukan  
iKejujuran iSiswa i iMelalui iPembiasaan idi iSD iIT iAl- iHijrah i2 iLaudendang iT.A 
i2020”. iDalam ipenulisan iskripsi iini ibanyak imenemukan ikesulitan, inamun iatas 
iberkat iRahmat, iTaufiq idan iHidayah idari iAllah iSWT ipenulis idapat imenyelesaikan 
iskripsi iini idengan ibaik. iPada ikesempatan iini, ipenulis iingin imengucapkan 
iterimakasih ikepada iberbagai ipihak iyang itelah imembantu ipenulis idalam ipenulisan 
iskripsi iini. iBerhasilnya iproses ipenyusunan iskripsi iini ijuga itidak ilepas idari ibantuan 
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memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis duduk di 
bangku perkuliahan. 
5. Bapak Drs. Rustam, MA dan bapak Ramadan Lubis, M.Ag selaku 
pembimbing skripsi penulis yang banyak meluangkan waktu untuk 
memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang bermanfaat 
bagi penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki 
yang baik kepada bapak. 
6. Bapak/ibu staf administrasi yang telah mendidik penulis selama menjalani 
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8. Teristimewa ipenulis iucapkan ikepada ikedua iorang itua ipenulis iyaitu 





iberjuang ibersama-sama imemberikan ikasih isayang iyang iberlimpah 
isehingga ipenulis idapat ikuliah idi iUniversitas iIslam iNegeri iSumatera iUtata 
iMedan isampai isaat iini,  idoa iserta idukungan iyang isenantiasa idiberikan 
ikepada ipenulis. iSemoga iAllah isenantiasa imelimpahkan ikebaikan,  
ikesehatan idan irezeki ikepada ikedua iorang itua ipenulis iagar ikelak idapat  
imendoakan ipenulis isupaya iberhasil idalam ikehidupan iini, idi idunia imaupun 
idi iakhirat. 
9. Teristimewa ijuga ikepada iabanganda iWildan idan iAdinda iLaila iNasmi 
iyang itelah imendoakan idan imemberikan ikasih isayangnya iserta iselalu 
imembantu ipenulis iuntuk imenyelesaikan iperkuliahannya ibaik idari isegi 
imaterial imaupun imoral isemoga iabanganda idan iadinda isukses, iAamin. 
10. Terimakasih iuntuk isemangat iyang itiada ihenti iuntuk ipenulis, idoa iyang itiada 
iputus idan iharapan iyang itiada ipernah ipupus. iSempat iingin iberhenti idan 
iputus iasa ibukanlah isolusi,  isekali ilagi isemangat imenolak iuntuk imenyerah.  
iSemoga isegala icita-cita idapat iterwujud. 
11. Teristimewa ijuga ikepada iAbanganda iMuhammad iAnwar iSiregar iyang 
iselalu imembantu idan imendukung ipenulis imulai idari iawal isampai iakhir 
iperkuliahan. iYang iselalu imemberikan iarahan idan imotivasi ikepada ipenulis  
isehingga ipenulis isampai ipada itahap iini.   
12. Untuk isahabat-sahabat isaya iHantika iAulia, iNurhidayah, iNurhadisa,dan 
iSiti iMawaddah iFebrina iHarahap iyang isama-sama iberjuang idalam 
ipenyelesaian iskripsi isemoga ikita isukses ibersama, itidak ihanya idi idunia 





13. Sahabat PGMI-III angkatan 2016, tidak dapat saya sebutkan namanya satu 
per satu. 
Dengan isegala iketulusan ihati ipenulis isampaikan ibahwa iskripsi iini imasih 
iterdapat ikerurangan-kekurangan, ioleh ikarenanya ipenulis imengharapkan 
ikritik idan isaran iyang imembangun iuntuk ikesempurnaan iskripsi iini ikepada  
iyang ilebih ibaik. iSehingga ikemudian ihari idapat iterciptanya ikarya itulis  
iilmiah iyang ilebih ibaik ilagi iuntuk imeningkatkan imutu ipendidikan ibangsa 
iini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Perubahan iperilaku ianak imenjadi ilebih ibaik idapat idilakukan idengan 
imelakukan ipembiasan idalam idiri ianak isejak idini. iPembentukan i ikejujuran ipada 
ianak imelibatkan ibanyak ipihak iyaitu iperan ikeluarga idan ilingkungan isekolah.  
iOrang itua iberberan isebagai imadrasah ipertama ibagi iseorang ianak. iSegala itingkah 
ilaku, itutur ikata, idan ipenampilan iorang itua iakan iditiru ioleh ianak. iPendidikan 
isekolah idiharapkan imampu imemberi iberbagai istimulus iuntuk imendukung 
iperkembangan ianak, isalah isatunya idengan imenciptakan ilingkungan iyang ikondusif 
ikarena ilingkungan isekolah imerupakan ilingkungan imendasar iyang isangat iberperan 
ipenting idalam ipembentukan iakhlak ianak iterutama isifat ijujur idalam idiri ianak.  
iDengan idemikian, iseharusnya isegala ikegiatan iyang iada idi isekolah ibaik ikegiatan 
ipembelajaran idan isegala ikegiatan ipembiasaan-pembiasaan isemestinya idapat 
idiintegrasikan idalam iprogram ipendidikan ikarakter. iPendidikan ikarakter 
imerupakan isuatu iusaha ibersama iseluruh iwarga isekolah iuntuk imewujudkan idan 
imenciptkan isuatu ikultur iatau ibudaya isekolah iyang idiharapkan idapat imembentuk 
inilai-nilai ikarakter idalam idiri ianak. 
 Sikap ijujur iseharusnya imenjadi iprioritas ibukan idalam imakna imata 
ipelajaran idi isekolah, imelainkan imenunjukkan isikap ijujur idan imenjadikan isikap 
ijujur isebagai ikarakternya. iSikap ijujur ibukan isekedar ipengetahuan, ibukan ipula 
isekedar iilmu, idengan ikata ilain imembiasakan isikap ijujur iharus idilakukan idalam 





untuk ipembiasaan isikap ijujur. iBanyak iupaya iyang idapat idilakukan isekolah iuntuk 
imembiasakan isikap ijujur. iMenyaksikan ikeadaan isekarang iini imasih ibanyak 
iditemui ipeserta ididik iyang itidak ijujur, ihal iini idapat idibuktikan isaat iobservasi iawal 
iyang ipeneliti ilakukan idi iSD iIT iAl-Hijrah iLaudendang imasih iada iditemui isiswa 
iyang itidak ijujur, isebagai icontoh isiswa imengambil ibarang iyang ibukan imiliknya  
idan imenutupi ikesalahan iyang idilakukannya.  iSelain iitu iada ibeberapa isiswa iyang 
itidak imelakukan isholat iberjamaah. 
 Proses ipembentukan ikejujuran isiswa idiawali idengan ipembiasaan, iMaka  
idalam irangka imembentuk ikejujuran isiswa iperlu idi ibangun ipembiasaan ipositif idi 
ilingkungan isekolah. iJika ikebiasaan ipositif iini isudah imembudaya, imaka inilai-nilai 
ikejujuran iyang idiharapkan iakan iterbentuk. iFaktor iyang imemberi ipengaruh ibesar 
idalam imenanamkan inilai-nilai ikejujuran idalam idiri ianak iyaitu isemakin idini ikita  
imenanamkan inilai ikejujuran ipada idiri ianak, imaka isemakin imelekat ipula inilai iitu 
ipada idiri ianak, ianak isangat imemerlukan ipendidikan ikarakter isejak idini, ihal iini 
ibertujuan iuntuk imengajarkan ibetapa ipentingnya  inilai ikejujuran iuntuk idirinya,  
iorang ilain, idan ijuga ibangsa, ibangsa iyang ihebat idimulai idengan igenerasi imuda 
iyang ijujur idan ikuat.1 iDalam ipenelitian iini iada i9 ipilar iindikator iyang idijadikan 
ipenilaian ikejujuran ianak iyaitu: i1) iMenyampaikan isesuatu isesuai idengan ikeadaan 
isebenarnya, i2) iBersedia imengakui ikesalahan, i3) iTidak isuka imencontek, i4) iTidak 
                                                             
  1Yudha iPradana. iPengembangan iKarakter iSiswa iMelalui iBudaya iSekolah.Untira 
iCivic iEducation iJurnal. iVol.1, iTahun i2016, i ihal. i56. iDiakses iPada iTanggal i11 iMaret 





isuka iberbohong, i5) iTidak imemanipulasi ifakta/ iinformasi,  i6) iBerani imengakui 
ikesalahan. 2 
 Sehubungan idengan iitu, iSD iIT i iAl-Hijrah i2 iLaudendang imerupakan isalah 
isatu ilembaga ipendidikan iyang imenerapkan ipentingnya ibudaya isekolah iatau 
ipembiasaan idalam iproses ipendidikan, iterutama idalam imenanamkan inilai-nilai 
ikejujuran idalam idiri ianak. iSD iIT iAl-Hijrah imenanamkan inilai-nilai ikarakter iyang 
itelah itertuang idalam ivisi imisi isekolah iyang imengutamakan ipendidikan ikarakter 
imenjadi icermin idari iupaya isekolah idalam imenanamkan ipendidikan ikarakter isejak 
idini. i iHal iini idilakukan iuntuk imendongkrak i imoralitas idan iagama ipeserta ididik.  
iSekolah idasar iislam iterpadu itersebut imelakukan ikegiatan iyang iislami idan 
ibermoral. iSalah isatunya idengan imelakukan ikegiatan ipembiasaan imutu isekolah,  
iyang idi idalamnya ibanyak ikegiatan ikeagamaan iyang idapat imembentuk ikarakter 
ipeserta ididik. iAdapun ibeberapa ikegiatan iyang idilakukan isekolah iterdiri idari i 
ikegiatan ikeagamaan idi isekolah, ipembiasaan iberkata ijujur, ipembiasaan 
ikedisiplinan idi isekolah, ipembentukan irasa ipatriotisme, idan iPembiasaan 
ibersahabat i ikomunikatif idi isekolah.  
 Berdasarkan iuraian idi iatas, imaka ipenulis itertarik iuntu imengambil ijudul 
ipenelitian i“Pembentukan ikejujuran isiswa iMelalui iPembiasaan iDi iSekolah iDasar 




                                                             
2Yasbiati, dkk. Profil Kejujuran Anak Usia 5-6 Tahun di R.A At-Taufiq Kota 
Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Anak, Vol 8.No.2 Tahun 2019. Hal 102. Diakses pada Tanggal 5 





B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana inilai ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang? 
2. Bagaimana ipembiasaan ikejujuran iyang iditerapkan i idi iSD iIT iAl-Hijrah 
i2 iLaudendang? 
3. Bagaimana itantangan idan isolusi idalam imembentuk ikejujuran isiswa 
imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah iLaudendang? 
C. Tujuan Penelitian 
 Dengan adanya rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk imengetahui inilai ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang? 
2. Untuk imengetahui ipembiasaan ikejujuran ipada isiswa idi iSD iIT iAl 
iHijrah i2 iLaudendang? i 
3. Untuk imengetahui itantangan idan isolusi idalam imembentuk ikejujuran 
isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah iLaudendang? 
D. Manfaat Penelitian 
 Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan imemiliki ibeberapa imanfaat, 
ibaik imanfaat iteoritis, imaupun imanfaat isecara ipraktis ikepada isemua ipihak 
iyang iterkait: 
1. Manfaat secara teoritis, diantaranya yaitu: 
a. Memberikan isumber iinformasi ikepada iberbagai ipihak itentang 
ipembentukan ikejujuran isiswa i imelalui ipembiasaan idi iSD iIT i2 
iAL-Hijrah iLau iDendang. 
b. Menambah ikhasanah ipengetahuan imengenai ipembentukan 





c. Memperkuat iteori-teori itentang ipembentukan ikejujuran imelalui 
ihasil ipenelitian iyang idilakukan idi isekolah. 
2. Hasil penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat secara 
praktis kepada semua pihak dalam dunia pendidikan. 
a. Bagi sekolah 
 SD iIT i2 iAl-Hijrah idapat imenerapkan ibagaimana 
ipembentukan ikejujuran isiswa ikhususnya iyang idilakukan 
imelalui ipembiasaan, iselain iitu ijuga idapat imengevaluasi 
ipembentukan ikejujuran isiswa iyang idilakukan imelalui 
ipembiasaan-pembiasaan iuntuk ilebih imemantapkan ilagi idalam 
iimplementasinya. 
b. Bagi pendidik 
 Memperoleh ipengetahuan ibaru itentang ipembentukan 
ikejujuran iyang idilakukan imelalui ipembiasaan iyang idapat 
idijadikan ireferensi ipenerapan ikepada ipeserta ididiknya. 
c. Bagi peneliti 
 Memberikan ipengalaman idan idari ihasil ipenelitian iini 
idiharapkan imampu imenambah ipengetahuan idam ibermanfaat  
ibagi ipeneliti idan ijuga iagar ipeneliti imenyadari ibahwa i 
ipembiasaan ipenting isekali iuntuk imebentuk ikejujuran isiswa idan 







A. kejujuran  
1. Pengertian Jujur 
 Dalam ibahasa iarab, ikata ijujur isemakna idengan ikata i“as-sidqu” iatau 
i“sissiq” iyang iberarti ibenar, inyata iatau iberkata ibenar. iSecara iistilah, ijujur 
iatau ias-sidqu ibermakna ikesesuaian iantara iinformasi idan ikenyataan,  
iketegasan idan ikemantapan ihati idan isesuatu iyang ibaik iyang itidak 
idicampuri idengan ikedustaan.3  
 Jujur dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan lurus hati, 
tidak curang, dalam pandangan umum, kata jujur sering dimaknai 
“adanya kesamaan antara realitas (kenyataan) dengan ucapan”, dengan 
kata lain “apa adanya”. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan 
seseorang untuk mengungkapkan bahwa realitas yang ada tidak 
dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk 
keuntungan dirinya. Kata jujur identik dengan “benar” yang lawan 
katanya adalah “bohong”. Maka jujur lebih jauh dikorelasikan dengan 
kebaikan.4 
2. Kejujuran Sebagai Akhlak Terpuji 
 Kejujuran imerupakan inilai iakhlak iyang imengantarkan ikepada 
ikemuliaan idan imembebaskan imanusia idari inistanya ikedustaan. iSelain iitu 
ikejujuran ipula iakan imembentengi idiri ikita idari ikejelekan iorang ilain i
                                                             
3Mahaemin, dkk. Pengaruh pendidikan agama islam terhadap akhlak (perilaku jujur). 
Jurnal of Islamic Education. Vol.1 No.1. 2018. Hal 61. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020. 






kepada ikita, isebagaimana ikita iakan imemilki iharga idiri idan ikewibawaan 
iyang itinggi, ikeberanian idan irasa ipercaya idiri. iSesungguhnya idengan 
ikejujuran iitulah iorang iakan iterbimbing imenuju ikebaikan, isalah isatu 
ibentuk ikebaikan iitu iadalah iakhlak iyang imulia. iOleh ikarena iitu, ikejujuran 
idapat idisebut isebagai idasar iyang ikokoh iuntuk ipenanaman inilai-nilai 
ikarakter iyang ilain. 5 
 Terdapat ibanyak iayat iAl-Qur’an iyang imenyinggung itentang 
ikejujuran. iJujur idalam isetiap iucapan, iperilaku, isikap idan itutur ikatanya.  
iSalah isatu icara iuntuk imembangun ikejujuran ipada ipeserta ididik idalam 
ikonteks ipendidikan iadalah idengan icara imengajarkan imereka iagar iselalu 
iberkumpul idengan iorang-orang iyang ijujur, iyaitu iterdapat ipada iQ.S iAt-
Taubah iayat i119.  
 يا أيها ا لذين امنوا اتقو هللا وكونوامع الصا دقين
          Artinya: “hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S.At-
Taubah:119). 
 
 Menurut iIbnu iAbbas iyang idimaksud idengan iAsh-shiddiqiin idisini 
iadalah imereka iyang ijujur iniatnya, iteguh ihatinya  idan iperbuatannya idan 
ikeluar ibersama iRasulullah iSAW ipada iperang itabuk idengan ihati iyang 
iikhlas. iBerdasarkan ipenafsiran itersebut imenunjukkan ibahwa ikejujuran 
iakan iterbangun iketika iberada idengan iorang-orang ijujur ipula. iDengan 
idemikian, ipeserta ididik iagar isenantiasa itidak isalah ipergaulan. 6  
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 Berdasarkan ibeberapa ipendapat idiatas, imaka ipenulis  
imenyimpulkan ibahwa ikejujuran iadalah isikap idan iperilaku iseseorang iyang  
imenunjukkan iperilaku itidak isuka iberbohong, itidak icurang, imemberikan 
iinformasi isesuai idengan ikenyataan, idapat idipercaya idalam         
iperkataan, iperbuatan, idan ipekerjaaan isesuai idengan ifakta iyang  
isebenarnya.  
 Nilai ikejujuran imerupakan isatu idiantara ilima inilai imoral iislam.  
iNilai ikejujuran iyang idilandasi ioleh inilai-nilai ireligius, iparalel idengan 
inilai-nilai ietika imoral iyang iberlaku isecara iumum.  iPengembangan inilai-
nilai ibijak itersebut idiyakini isangat iefektif imelalui ipendidikan idan ihasilnya 
iakan itercermin idalam ikehidupan imasyarakat. iIni imerupakan icita-cita 
iideal idari idunia ipendidikan isebagai ibasis iuntuk ibelajar ikejujuran. 
Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda, 
 
Tinggalkanlah iapa-apa isaja iyang imeragukanmu idan ilakukan iapa iyang 
ikamu iyakini, ikarena isesungguhnya ikejujuran iitu iakan imembuat idiri 
itenang idan ikebohongan iselamanya iakan imembuat ikegelisahan”.7 
Sifat ijujur iadalah ikeutamaan idari isegala isendi iakhlak iyang imenjadi 
idasar iperaturan imasyarakat idan iterbitnya isemua iurusan iserta imenjadikan 
ilancarnya isemua itugas-tugas idengan ibaik. iBerlaku ibenar idan ijujur 
imerupakan idorongan ihati imanusia, iyang isejalan idengan ituntutan iilmu  
ipengetahuan idan iperintah iagama. iSifat ijujur idapat imengangkat iderajat 
iseseorang idi iatas isekian imanusia, imenjadikannya itumpuan ikepercayaan ibagi 
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iorang ilain, imenjadikannya iseseorang iyang iterpuji idi iantara iyang ilain, 
iucapannya idihormati. 
Apabila imanusia itelah imembiasakan idirinya ibenar idan ijujur, imaka 
iperangai i iitu iakan imelembaga ipada idirinya isehingga imenjadi isebagai iorang 
iyang ibenar idan ijujur, ibenar idalam iucapannya, ibenar idalam iperbuatannya,  
ibenar idalam ipemikirannya, ikemudian idia iakan idibawa ioleh iperangainya 
iyang iterpuji idengan isegala isifat ikebaikan isehingga ilapanglah ijalan imenuju 
isurga. iDan isebaliknya iapabila iseseorang itelah imembiasakan idirinya 
iberdusta, imaka iperangai iitu ipun iakhirnya iakan imenetap ipada idirinya 
isehingga imenjadi ilah iia isebagai iorang ipendusta isehingga ihilanglah 
ikepercayaan imasyarakat ikepadanya. iKejujuran iitu ihendaknya idapat 
imendarah idaging idalam ipribadi ikita, imeliputi ikejujuran idalam iberbicara idan 
ikejujuran idalam ihal iperbuatan.8 
3. Indikator Kejujuran 
Menurut Sa’id Hawwa tingkat kejujuran ada lima yaitu: 
a. Jujur idalam iperkataan. iKejujuran idalam iperkataan idapat idiketahui 
iketika iseseorang imemberikan isuatu iberita. 
b. Jujur idalam iniat. iHal iini iberkaitan idengan ikeikhlasan. iKejujuran 
idalam iniat idapat idiketahui iketika iseseorang imelakukan isesuatu 
ikarena ikeikhlasan, itanpa imeminta iimbalan. 
c. Jujur idalam imemenuhi ikeinginan. iBagi iseseorang imudah 
imengungkapkan ikeinginannya, iakan itetapi iuntuk 
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imerealisasikannya icukup iberat. iDalam ihal iini idiperlukan 
ikejujuran ipada idiri iindividu iuntuk imerealisasikannya. 
d. Jujur idalam iperbuatan. iHal iini imenunjukkan ikesungguh-
sungguhan iseseorang idalam imengerjakan isesuatu isesuai idengan 
iapa iyang iada idalam ihatinya. 
e. Jujur idalam iberagama. iHal iinilah iyang imerupakan ikejujuran iyang 
ipaling itinggi idan imulia. 
 Adapun beberapa indikator kejujuran adalah sebagai berikut: 
a. Menyampaikan isesuatu isesuai idengan ikeadaan isebenarnya 
b. Bersedia imengakui ikesalahan 
c. Tidak isuka imencontek 
d. Tidak isuka iberbohong 
e. Tidak imemanipulasi ifakta/ iinformasi 
f. Berani imengakui ikesalahan. 
  Untuk imencapai iindikator ikejujuran iitu, isekolah iyanga imerupakan 
isalah isatu ilingkungan ipendidikan imemiliki iperan ipenting isetelah ikeluarga. 
iHal iini idapat idiwujudkan idalam itekhnik ipembelajaran ipembiasaan. 9 
4. Bentuk-bentuk kejujuran 
a. Jujur pada diri sendiri 
  Salah isatu idimensi imoral iyang idilahirkan ishalat iadalah 
ikejujuran, ikeikhlasan idan iketabahan. iTidak ipernah ikita idengar iorang 
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iyang imenipu ijumlah irakaat idalam ishalat iwalaupun idia ishalat 
isendirian. iBagi iorang-orang iyang ijujur, iesensi ishalat itidak ihanya 
isebatas ipekerjaan iyang idiawali idengan itakbir idan idiakhiri idengan 
isalam itapi isegala ihal iyang idiucapkannya idalam isholat imerupakan 
iawal ibagi idirinya iuntuk imembuktikan ihasil ishalatnya idalam 
ikehidupannya isecara iaktual idan ipenuh imakna imanfaat. iBila ikita iingin 
imelihat ibagaimana ishalat iseseorang imaka ilihatlah iperilakunya idalam 
ikehidupannya. 
b. Jujur terhadap orang lain 
  Jujur itehadap iorang ilain ibukan ihanya isekedar iberkata idan 
iberbuat ibenar, inamun imemberikan imanfaat isebesar-besarnya ibagi 
iorang ilain. iSikap ijujur iterhadap iorang ilain iberarti isangat iprihatin 
imelihat ipenderitaan iorang ilain. i iSehingga iseseorang iyang ijujur iakan 
imemiliki iempati iyang ikuat.  
c. Jujur tehadap Allah 
  Jujur iterhadap iAllah iberarti iberbuat idan imemberikan 
isegalanya iatau iberibadah ihanya iuntuk iAllah.  iJujur itehadap iAllah 
iadalah isoal ihati inurani. iOrang iyang imemiliki isikap ijujur iterhadap 
iAllah idi idalam ihatinya iselalu imerasakan ikehadiran idan idiawasi ioleh 
iAllah i. isehingga iia itidak iakan iberani iberbuat ihal-hal iyang idilarang 
ioleh iAllah idan iberusaha imenjaga idirinya iagar iselalu idalam 
ikebaikan.10 
5. Langkah-langkah membangun sikap jujur 
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 Menurut Aunillah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 
guru dalam membangun kejujuran  pada siswa. Diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Proses pemahaman terhadap kejujuran itu sendiri   
 Menanamkan ikejujuran ipada isiswa iakan isulit ijika iguru itidak  
imemberikan ipemahaman iyang imemadai itentang imakna ikejujuran. iSebab,  
iselama iini isiswa ihanya isekedar imengerti ibahwa isalah isatu iciri iorang iyang  
ibaik iadalah ibersikap ijujur. iSayangnya isiswa ikurang imemahami ialasan 
imengapa iseseorang iharus ibersikap ijujur, ipengaruhnya iterhadap iberbagai 
ihal, iserta icara imenumbuhkan isikap ijujur idalam ikehidupan isehari-hari.  
iAkibatnya itema ikejujuran ihanya iberhenti isebatas ipemahaman iyang 
idihapalkan, inamun itidak isampai ipada itahap ipenghayatan idan ipengalaman. 
b. Menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya sikap jujur 
  Membentuk isikap ijujur ipada isiswa imemang itidak ibisa 
idilakukan idengan isekedar imenyampaikan imateri ikepadanya. iPihak 
isekolah iharus imenyediakan ialat ibantu iyang idapat imendukung 
iterciptanya ikejujuran ipada idiri isiswa, iakan itetapi isikap ijujur iharus 
idibiasakan idi isekolah. iGuru iharus imenyediakan ialat ibantu iyang idapat 
idigunakan isebagai isarana iuntuk ipembiasaan isikap ijujur, isalah isatunya  
idengan ikantin ikejujuran. iDengan iini, iakan iterciptanya iiklim ikejujuran 
idi ilingkungan isekolah isehingga ipeserta ididik idapat iterbiasa 






  Ketika idisekolah, iguru imerupakan isosok ipanutan ibagi 
isiswa, isegala igerak-geriknya idan isikapnya iditiru ioleh ipeserta ididik.  
iOleh ikarena iitu, iuntuk imenumbuhkan isikap ijujur isiswa i, iguru ijuga  
iharus imemberikan icontoh iyang ikonkret idengan icara iberusaha 
ibersikap ijujur idan idisiplin idalam isetiap ikesempatan. iGuru imemberi 
icontoh itauladan ibagi isiswa. iSelain iguru, iorang itua ijuga imemegang  
iperanan ipenting idalam imenumbuhkan ikejujuran ibagi isiswa. iSekolah 
iperlu imelakukan ikerja isama iyang iintensif idengan ikeluarga isiswa iagar 
imereka imembantu iprogram ipengembangan ikarakter iyang 
idiselenggarakan idi isekolah. 
d. Terbuka 
     iDi ilingkungan isekolah, iguru iharus imembangun iiklim 
iketerbukaaan idengan isiswa. iJika iada isiswa iyang imelakukan 
ipelanggaran, isebaiknya iia iditegur idengan icara imenunjukan iletak 
ikesalahannya. iSebisa imungkin iguru itidak iberusaha imenutupi 
ikesalahan iyang idilakukan ioleh isiswa idengan ialasan iapapun. iSebab,  
ihal iini iakan imembuat isiswa imerasa iaman isaat imelakukan ikesalahan. 
e. Tidak bereaksi berlebihan 
         iCara ilain iuntuk imendorong isiswa iagar ibersikap ijujur iadalah 
itidak ibereaksi iberlebihan ibila iia iberbohong.  iGuru iharus ibereaksi 
isecara iwajar isekaligus imembantunya iagar iberani imengatakan 
ikebenaran. iKetakukan ikarena ireaksi iberlebihan iseperti imarah,  
imemberi ihukuman iyang iterlalu iberat, idan ilain-lain iakan imemaksa  





imencari icara iuntuk imengingkari idan itidak iberani iberkata ijujur ikarena 
itakut iakan imendapat ireaksi iserupa. iOleh ikarena iitu, imeskipun iguru 
imerasa ikecewa iatas ikebohongan iyang itelah idibuat ioleh isiswa, 
isebaiknya iguru imenunjukkan ikekecewaan isecara iwajar idan imembantu 
isiswa iagar iberani imengatakan ikebenaran.11 
 
B. Pembiasaan 
1. Pengertian Pembiasaan 
 Pembiasaan iadalah isuatu icara iyang idipakai ipendidik iuntuk 
imembiasakan ianak ididik isecara iberulang-ulang isehingga imenjadi 
ikebiasaan iyang isulit iditinggalkan idan iakan iterus iterbawa isampai idihari 
ituanya. iPara ipakar ipendidikan isepakat ibahwa iuntuk imembentuk ikarakter 
ianak idapat imempergunakan ipembiasaan iini. iAl-Ghazali imenekankan 
ipentingnya ipembiasaan idiberikan ikepada ianak isejak iusia idini. iBeliau 
imenyatakan i“hati ianak ibagaikan isuatu ikertas iyang ibelum itergores 
isedikitpun ioleh itulisan iatau igambar. iTetapi iia idapat imenerima iapa isaja 
iyang idigambarkan ididalamnya, ibahkan iia iakan icenderung ikepada isesuatu 
iyang idiberikan ikepadanya. iKecenderungan iitu iakhirnya imenjadi 
ikebiasaan idan iberakhir imenjadi ikepercayaan i(kepribadian). iOleh ikarena 
iitu ijika ianak isudah idibiasakan imelakukan ihal-hal ibaik isejak ikecil,  imaka iia  
iakan itumbuh idalam ikebaikan iitu idan idampaknya iia iakan iselamat ididunia  
idan iakhirat”. 
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  iDari ipenjelasan idiatas idapat iditegaskan ibahwa ipenggunaan 
ipembiasaan idalam imembentuk ikarakter ianak isangatlah ipenting. iJika 
ipembiasaan isudah iditerapkan idengan ibaik ipasti iakan ilahir ianak-anak iyang  
imemiliki ikarakter iyang ibaik idan itidak imustahil ikarakter imereka ipun 
imenjadi iteladan ibagi iorang ilain.12 
 Pentingnya penanaman pembiasaan ini sejalan dengan sabda 
Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu: 
ْوا أَْوألَدَكُْم بااّصألَةِ َوهُْم أْبناَِء َسبعِ َسْيِن َوأضْ  ْم أْبناَء َعْشرَ ِربُْوهُْم َعلَيَها َوهُ َمرُّ  
      “Suruhlah ianak-anak ikalian imengerjakan isholat iketika imereka 
iberumur i7 itahun idan ipukullah imereka ijika ienggan iketika imereka iberumur  
i10 itahun!” (H.R. Abu Daud). 
Hadis idi iatas idapat idipahami ibahwasannya ikemampuan 
imenunaikan iibadah isholat imerupakan isalah isatu iketerampilan. iBelajar  
iketerampilan iadalah ibelajar idengan imenggunakan igerakan imotorik iyakni 
iyang iberhubungan idengan isyaraf idan iotot ineuromuscular. iTujuannya 
iadalah imemperoleh idan imenguasai iketerampilan ijasmaniah idengan 
imenggunakan ilatihan-latihan iyang iberulang ikali i(intensif). iRasulullah 
imenyuruh ianak i7 itahun imendirikan ishalat idengan imaksud imembiasakan 
imereka iagar isetelah idewasa inanti ianak itidak imerasa iberat iuntuk 
imelakukannya. iSesuai idengan iperibahasa i“ala ibisa ikarena ibiasa” iyang 
iberarti ipekerjaan iyang ipada iawalnya isulit  idan imemberatkan iakan iterasa 
imudah idan iringan iapabila isudah idikerjakan iberulang ikali isehingga imenjadi 
ikebiasaan. 
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Selain iitu ihadis idiatas ijuga imengisyaratkan ibahwa ipendidikan 
ishalat idilakukan ikepada ianak isecara ibertahap. iSewaktu iberusia i7 itahun 
ianak idisuruh imendirikan ishalat, itetapi ibelum iboleh idipukul/dihukum ibila 
imeninggalkan ishalat. iDan ipada iusia i10 itahun ianak itidak imendirikan ishalat 
ibarulah iboleh idiberi ihukuman/dipukul. iItu iberarti ipembiasaan ishalat  
idilakukan isecara ibertahap.13  
Mendidik anak dengan metode Habit (pembiasaan) juga didasarkan 
pada hadis Nabi muhammad saw yaitu:  
لى هللا َعالَيِه َو َسلّم قا َل: كاَ َن اَ َحبُّ اال َعَمال إلَى  عن عا ءشة رضي هللا عنهاَ قاات:  كان النَّبُي ّصِ
 هللا اادََو َمهاَ َواََن قَلَّ )رواه  مسلم(
      “Dari iAisyah iRA, iia iberkata: iRasulullah isaw ibersabda:amalan-amalan 
iyang idisukai iAllah iswt iadalah iamalan-amalan iyang idikerjakan isecara 
ilanggeng i(menjadi isuatu ikebiasaan) iwalau iamalan iitu isedikit” i(HR.  
iMuslim). 
Dari ihadis idi iatas imenjelaskan ibahwa iyang ipaling idicintai ioleh 
iAllah iadalah iyang ikontiniu iwalaupun isedikit  itetapi iterus imenerus 
idikerjakan. iKarena iamalan iyang isedikit ilebih ibaik idaripada iamalan iyang  
ibanyak iyang idikerjakan ihanya isesekali ikemudian ibosan idan itidak  
imelakukannya ilagi. iBegitu ijuga idalam imendidik ianak imetode ipembiasaan 
iadalah imetode iyang itepat iuntuk idigunakan. iKarena ipengertian idari 
                                                             






ipembiasaan iadalah isesuatu iyang idikerjakan isecara iberulang-ulang  
isehingga imenjadi isuatu ikebiasaan.14   
Anak imemiliki isifat iyang ipaling isenang imeniru. iTerbentuknya 
iwatak iseseorang imemerlukan iproses iyang irelatif ilama idan iterus imenerus.  
iMetode ipembiasaan iini iakan imembentuk ikarakter ianak. iMetode 
ipembiasaan imengacu ipada ipada iteori ibelajar ibehaviorisme, iteori iini 
imemberi ipengaruh iterhadap iproses ipembelajaran idengan imenggunakan 
imetode ipembiasaan. iDisebut ibehaviorisme ikarena imenekankan ipada 
ibagaimana istimulus-stimulus ilingkungan imenyebabkan iperubahan 
iperilaku iseseorang. 
Diantara itokoh iyang imenganut iteori ibehaviorisme iadalah iIvan 
iPavlov idengan iteorinya iClassical iconditioning, ikemudian iEdward iLee 
iThorndike iyang iberdasarkan ihasil ipenelitiannya imenemukan ihukum-
hukum ibelajar isalah isatu idiantaranya iyaitu iLaw iof iexercise iyakni isemakin 
ibanyak idipraktikkan iatau idigunakanya ihubungan istimulus idan irespon,  
imaka iakan isemakin ikuat ihubungannya iitu, isebaliknya iapabila ijarang 
idipraktikan iatau idigunakannya istimulus idan irespon imaka iakan isemakin 
ilemah ihubungan ikeduanya.15 
2. Bentuk-bentuk Pembiasaan 
Anak-anak ipada iumumnya imemiliki ikebiasaan itertentu, ikebiasaan 
iitu iada iyang ibaik idan iada ipula ikebiasaan iyang iburuk. iAda ikebiasaan ibaik 
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itetapi isesekali imengesankan ikejengkelan, iada ipula ikebiasaan iburuk iyang 
idapat idiubah imelalui ipembelajaran idan ipembiasaan ibentuk ikebiasaan idan 
ipembiasaan itersebut iyaitu: 
a. Kebiasaan itidur i(sleeping ihabit). iAnak-anak iatau ipeserta ididik 
iyang ibisa itidur inyenyak ibiasanya iceria idan ibersemangat iketika 
ibangun idan ibenar-benar isiap iketika ihendak iberangkat ike isekolah 
idan ibelajar. iAda ijuga ianak iyang isulit itidur iatau iinsomnia, iketika 
ianak imengalami ikesulitan iuntuk itidur ibisa isaja ianak isedang  
imengatasi istres iyang iberlebihan iatau itengah imencoba imodifikasi 
igaya ihidup. iAda ibaiknya iorang itua imembiasakan ianak-anaknya  
iuntuk itidur itidak iterlalu imalam,  isehingga itidak iakan imenggangu 
ikesehatan idan isekolahnya. i 
b. Pembiasaan idalam iakhlak, iberupa ipembiasaan ibertingkah ilaku 
iyang ibaik, ibaik iitu idi irumah, isekolah, idan ilingkungan imasyarakat 
iseperti iberbicara idengan isopan isantun, ihormat ikepada iorang iyang 
ilebih itua, imenyayangi idan imenghargai isesama iteman, idan ilain 
isebagainya.16 
c. Pembiasaan iibadah, iberupa ipembiasaan ishalat iberjamaah,  
imengucapkan isalam iketika imasuk iruangan, imembaca ibismillah 
idan ihamdalah iketika imemulai idan imenyudahi ipembelajaran idan 
ilain isebagainya.17 
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Menanamkan ikebiasaan iitu isulit, idan ikadang-kadang imemerlukan 
iwaktu iyang icukup ilama. iKesulitan iitu idisebabkan ipada imulanya iseseorang 
iatau ianak iitu ibelum imengenal isecara ipraktis isesuatu iyang ihendak 
idibiasakannya. iOleh ikarena iitu ipembiasaan idalam ihal-hal iyang ibaik iperlu 
idilakukan isedini imungkin isehingga iketika idewasa inanti ihal-hal iyang ibaik 
itelah imenjadi ikebiasaanya.  
3. Langkah-Langkah Pembiasaan 
Dalam imenanamkan ipembiasaan iyang ibaik, iislam imenggunakan 
igerak ihati iyang ihidup idan iintuitif iyang isecara itiba-tiba imembawa 
iperasaan idari isuatu isituasi ike isituasi ilain idan idari iperasaan ike iperasaan 
ilain. iAdapun icontoh itentang ilangkah-langkah ibagaimana imengajarkan 
idan imembiasakan iprinsip-prinsip ikebaikan ikepada ianak iyaitu: iRasulullah 
iSAW imemerintahkan ikepada ipara ipendidik iuntuk imengajarkan ikepada 
ianak-anak imereka imengenai ikalimat i“laa iilaa iha iillallah” iini 
imenunjukkan isegi iteori. iAdapun isegi ipraktisnya iialah idengan 
imempersiapkan idan imembiasakan ianak iuntuk imengimani idilubuk ihatinya 
ibahwa itiada ipencipta ikecuali iallah iswt. iHal iini idapat idilakukan imelalui 
ifenomena ialam iyang idapat idilihat ilangsung ioleh ianak iseperti ibunga, ilaut, 
ilangit, ibumi, imanusia, idan ilain isebagainya iagar ipikiran imereka iterkesan 
ikuat ibahwa ipencipta idari isemua iitu iadalah iAllah iSWT.  
Dari icontoh iini idapat idipahami ibahwa imendidik ianak idengan 
ipembiasaan iagar imemiliki ikebiasaan iyang ibaik idan iakhlak imulia imaka 
ipendidik ihendaknya imemberikan imotivasi idengan iperkataan iyang ibaik 





ipendidik ijuga iboleh imemberikan isanksi iyang imendidik iguna imeluruskan 
ipenyimpangan idan ipenyelewengan iyang idilakukan ioleh ianak idisertai 
idengan i imemberikan ipengarahan iagar ikesalahan iyang idilakukan itidak 
iterulang ikembali. 
Semua ilangkah iini imemberikan iarti ipositif idalam imembiasakan 
ianak idengan ikeutamaan-keutamaan ijiwa, iakhlak imulia, idan itata icara 
isosial.  iDari ikebiasaan iini imereka iakan imemiliki iakhlak imulia idan 
ikebiasaan iyang imatang, imereka iakan idapat imemberikan iketeladanan iyang 
ibaik, iperbuatan iyang imulia idan isifat-sifat iterpuji ikepada iorang ilain. 
4. Faktor-Faktor Keberhasilan Dalam Pembiasaan 
Faktor iterpenting idalam ipembentukan ikebiasaan iadalah 
ipengulangan. iPengulangan iini isengaja idilakukan iberkali-kali isupaya 
iasosiasi iantara istimulus idengan isuatu irespon imenjadi isangat ikuat. iAtau 
idengan ikata ilain itidak imudah idilupakan.18 iSebagai icontoh iseorang ianak 
iyang idibiasakan iberkata ijujur, iketika ipembiasaan iitu isering idilakukan 
isehingga imenjadi ikebiasaan ibaginya. iFaktor ipembiasaan imemegang 
iperan ipenting idalam ipertumbuhan idan iperkembangan ianak iuntuk 
imenanamkan iajaran iagama iyang ilurus. iAgar ipembiasaan iitu idapat 
itercapai idengan ihasil iyang ibaik, imaka iharus imemenuhi ibeberapa isyarat  
iyaitu: 
a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. 
                                                             
18Nurul iIhsani, i2018, iHubungan iMetode iPembiasaan iDalam iPembelajaran iDengan iDisiplin 
iAnak iUsia iDini, iJurnal iIlmiah iPotensia, iVol.3, ihal. i52. iDiakses idi ihttps://ejournal.unib.ac.id. 





b. Pembiasaan hendaklah dilakukan secara berulang-ulang, teratur, 
dan terprogram sehingga akan menjadi kebiasaan yang utuh. 
c. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan 
tegas.19 
 
C. Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu dan mempunyai keterkaitan dalam kajian 
penelitian ini adalah: 
Pertama, iRahajeng iAsmiyanti, iPembentukan iKarakter iSiswa iMelalui 
iMetode iPembiasaan idi iTK iIslam iAl-Azhar i39 iPurwokerto. iTahun i2015. 
iDalam ipenelitian idi iatas iadapun ibertujuan iuntuk imengetahui ibagaimana 
ipembentukan ikarakter isiswa iyang imenggunakan ipembiasaan idi iTK iIslam iAl 
iAzhar i39 iPurwokerto. iPenelitian iini itermasuk idalam ijenis ipenelitian 
ikualitatif. i iMetode ipenelitian iyang idilakukan ipada ipenelitian iini iyaitu 
iobservasi, iwawancara idan idokumentasi. iAdapun ihasil ipenelitian iini iyaitu 
ibahwa ipembentukan ikarakter isiswa imelalui imetode ipembiasaan imeliputi: 
ibagaimana ikarakter iyang idibentuk, inilai-nilai ikarakter idan ipembiasaan iyang  
idibentuk imeliputi: iberiman idan ibertakwa ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa, 
ijujur, icinta ialam,  idisiplin,  ibertanggung ijawab, imandiri,  idan ibergaya ihidup 
isehat. iDalam ipenelitian iini idapat idisimpulkan ibahwa ipembentukan ikarakter 
isiswa imelalui imetode ipembiasaan icocok iditerapkan idi iTK iAl iAzhar i39 
iPurwokerto, isesuai idengan iperkembangan idan ilingkungan ianak.  
                                                             
19Miftahul Jannah, 2018, Metode Pendidikan Kejujuran Ynag Ditanamkan Guru Dan Orang 





Kedua, iAbdul iMalik, iImplementasi iPendidikan iKarakter iJujur iMelalui 
iMata iPelajaran iSosiologi iKelas iX idi iMAN iBangil.  iTahun i2015. iDalam 
ipenelitian idi iatas iadapun ibertujuan iuntuk imendeskripsikan ikegiatan idalam 
iproses ipembelajaran isosiologi imengenai iimplementasi ipendidikan ikarakter i 
ikejujuran idi iMAN iBangil iPasuruan. iDalam ipenelitian iini imenggunakan 
imetode ipenelitian ikualitatif ideskriptif, itekhnik ipengumpulan idata iyang 
idigunakan iadalah iobservasi,  iwawancara, idam idokumentasi. iAdapun ihasil 
ipenelitian iini iyaitu ibahwasanya iimplementasi ipendidikan ikarakter ikejujuran 
imelalui imata ipelajaran isosiologi ikelas iX idi iMAN iBangil iPasuruan iadalah 
iguru imengimplementasikan ipendidikan ikarakter ijujur ipada ipeserta ididik 
imengunakan itiga imetode idalam ipenerapannya iyaitu iceramah, idemonstrasi 
idan ipemberian itugas. iAdapun ipencapaian ihasil ipendidikan ikarakter ikejujuran 
itersebut ipeserta ididik idapat imenerima idan imempraktekkan ikarakter ikejujuran 
iyang idiberikan iguru. 
Ketiga, iAlex iDwi iKurnia, iImplementasi inilai iKejujuran idi iSekolah 
iDasar iNegeri iKotagede i5 iYogyakarta. iTahun i2014. iPenelitian iini ibertujuan 
iuntuk imengetahui icara iguru idalam imengimplementasikan inilai ikejujuran, idan 
imengetahui ihambatan-hambatan iguru idalam imengimplementasikan inilai 
ikejujuran idi iSD iNegeri iKotagede i5 iYogyakarta. iPenelitian iini imengunakan 
ipenelitian ikualitatif.  iPengumpulan idata idiambil imelalui iobservasi,  
iwawancara, idan idokumentasi. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa ikepala 
isekolah, iguru ikelas, idan ikaryawan ibelum imengimplementasikan inilai 
ikejujuran idi iSD iKotagede i5 iYogyakarta idengan imaksimal. iHambatan idalam 





imenemukan iindikator inilai ikejujuran idi idalam ipengembangan ikurikulum 
isekolah, ibelum iadanya ikontrol iyang ibaik idiantara ikomponen isekolah, idan 







A. Desain Penelitian 
Dalam ipenelitian iini idigunakan idesain ipendekatan ikualitatif.  iBodgan 
idan iTaylor imengungkapkan ibahwa ipendekatan ikualitatif iadalah iprosedur 
ipenelitian iyang imenghasilkan idata ideskriptif itentang iorang imelalui itulisan 
iatau ikata-kata iyang idi iucapkan idan iperilaku iyang idapat idiamati. iPendekatan 
ikualitatif imempelajari iorang-orang idengan imendengarkan iapa iyang 
idikatakan, itentang idiri imereka idan ipengalaman idari isudut ipandang iorang 
iyang iditeliti.20 
Pemilihan ipendekatan ipenelitian ikualitatif iberdasarkan ikesesuaian 
iantara ikarakter ikualitatif idengan irumusan imasalah ipeneliti. i iDimana 
ipendekatan ikualitatif isecara iumum iterfokus ipada itiga ihal. iterkait iproses, 
ipemaknaan idan ipemahaman. iMaka idari iitu ipeneliti imenggunakan ijenis  
ipenelitian ikualitatif iagar imampu imenggambarkan ibagaimana ipenanaman 
ikejujuran iyang idilakukan ipada idiri ipeserta ididik iserta ipelaksanaan 
ipembentukan ikarakter ikajujuran iyang idilakukan imelalui ipembiasaan iyang  
iditerapkan idi iSekolah iDasar iIslam iTerpadu i(IT) iAl- ihijrah i2 iLaudendang. 
B. Partisipan dan Setting Penelitian  
Dalam penelitian ini peneliti melibatkan dua sumber data, adapun 
sumber data tersebut adalah: 
1. Sumber Primer  
                                                             






Sumber iprimer iadalah isumber iyang ilangsung iatau isumber iutama iyang  
iakan iditeliti. iSumber iprimer iini iakan imenjadi inarasumber idan ipemberi 
iinformasi. iYang itermasuk idalam isumber iprimer iadalah iguru, imurid, idan 
iorang itua isiswa. iAdapun ispesifikasi iguru iyang imenjadi isubjek ipenelitian 
iyaitu iwali ikelas idan iguru ibidang istudi iagama iislam. iSedangkan isiswa 
iyang imenjadi isubjek ipenelitian iyaitu isiswa iyang imeraih irangking i5 ibesar 
idi iatas irata-rata, idan i5 isiswa idi ibawah irata-rata.  
2. Sumber Sekunder 
Sumber isekunder imerupakan isumber iyang idapat itidak isecara 
ilangsung. iSumber isekunder idalam ipenelitian iini ibersifat isebagai 
itambahan iatau ipendukung idari isumber iprimer iseperti ikepala isekolah. 
3. Sumber Tersier 
Data itersier imerupakan idata ipenunjang idari ikedua idata idiatas iyakni 
idata iprimer idan isekunder. iAdapun iyang itermasuk isumber itersier iadalah 
ilingkungan isekitar, iarsip isekolah, idan ilain-lain.  
Penelitian iini idilakukan idi iJalan iPerhubungan iLaudendang, iKec,  
iPecut iSei iTuan, iKab, iDeli iSerdang. iPenentuan ilokasi itersebut idilakukan 
imelalui ipertimbangan idari ihasil iobservasi ipra ipenelitian. iPertimbangan 
itersebut iyaitu iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang imerupakan isalah isatu iSD iIT 
idi iKabupaten iDeli iSerdang iyang itelah imenanamkan inilai-nilai ikejujuran 
ipada idiri isiswanya. iProses ipembiasaan-pembiasaan isiswa iterhadap inilai-
nilai ikejujuran idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang imerupakan ialasan iutama  
idipilihnya ilokasi ipenelitian iini. iMelalui ipemilihan ilokasi ipenelitian iini,  





ipenyelengaraan ipembentukan ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD 
iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang. 
C. Pengumpulan Data 
Untuk imemperoleh idata iyang iobjektif, imaka idiperlukan itekhnik  
ipengumpulan idata. iTekhnik ipengumpulan idata iadalah icara-cara iyang  
idigunakan ipeneliti iuntuk imengumpulkan idata i. itekhnik ipengumpulan idata 
iyang idilakukan ipada ipenelitian iini iyaitu imetode iobservasi, iwawancara, idan 
idokumentasi.  
1. Tekhnik Observasi 
Nasution i imenyatakan ibahwa iobservasi iadalah idasar isemua iilmu 
ipengetahuan. iPara iilmuan ihanya idapat ibekerja iberdasarkan idata, iyaitu 
ifakta imengenai idunia ikenyataan iyang idiperoleh imelalui iobservasi.21 
Dalam ipenelitian iini ipeneliti imenggunakan imetode iobservasi 
ipartisipan. iPeneliti isecara iharfiah imenjadi ibagian idari ipengamatan idan 
iterlibat ilangsung idalam ikegiatan iyang idilakukan ipartisipan.22 iObservasi 
idilakukan iuntuk imemperoleh idata imengenai ifasilitas idan idokumen 
ipendukung ipenanaman inilai-nilai ikejujuran iterhadap ipeserta ididik. 
iObservasi iini idigunakan iuntuk imengamati isecara ilangsung idan itidak 
ilangsung ipembentukan ikejujuran iyang iditerapkan ikepada isiswa, iguru, 
ikepala isekolah imelalui ipembiasaan. 
 
                                                             
21Sugiyono. Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017),  hal  224 
22Tatag iYuli iEko iSiswanto, iParadigma iPenelitian iPendidikan, i(Bandung:PT iRemaja 





2. Tekhnik Wawancara 
Dalam ipenelitian iini iPeneliti imenggunakan iwawancara 
isemistruktur iyaitu imenemukan imasalah isecara iterbuka, idimana ipihak 
iyang idiwawancarai iakan idimintai ipendapat idan iide-idenya23. iDalam 
ipelaksanaannya ilebih ibebas ibila idibandingkan idengan iwawancara iteratur. 
iTujuan idari iwawancara ijenis iini iadalah iuntuk imenemukan ipermasalahan 
isecara ilebih iterbuka, idi imana ipihak iyang idiajak iwawancara idiminta  
ipendapat idan iidenya.24 
Wawancara iini imemperoleh idata imelalui itanya ijawab isecara 
ilangsung. iWawancara idilakukan idengan ikepala isekolah, iguru, iorang itua 
isiswa, idan isiswa iuntuk imengetahui ipelaksaan ipembentukan ikejujuran 
imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang. iPedoman 
iwawancara iini idigunakan iuntuk imemperoleh idata idari inarasumber  
idiantaranya iyaitu ikepala isekolah, iguru, isiswa, iserta iorang itua itentang 
ipemahaman ipembentukan ikejujuran isiswa imelalui ipembiasan iyang 
iditerapkan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLau iDendang. 
3. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi idalam ihal iini iberarti icara imengumpulkan idata idengan 
imencatat idata iyang isudah iada idalam idokumen iatau iarsip. iDalam 
imenggunakan imetode idokumentasi iini, ipeneliti idapat imenyusun 
iinstrumen idokumentasi iberupa ivariabel-variabel iterpilih iyang iakan idi 
idokumentasikan idengan imenggunakan idaftar ichek ilist isesuai idengan 
ikebutuhan ipeneliti. 
                                                             
23Fenti iHikmawati. iMetodologi iPenelitian, i(Depok: iRajawali iPers, i2019), i ihal i83 





Teknik idokumentasi iini iberupa iperekaman idata iberupa iobjek 
igambar iatau iperistiwa, imaupun idokumen iarsip. iUntuk idata iberupa igambar 
idapat idiperoleh idengan imengambil iobjek igambar ipada iberbagai isituasi 
iyang isesuai idengan idata iyang idikumpulkan. iSeperti ibagaimana ikondisi 
ilingkungan isekolah, ibagaimana isiswa, iguru, ikepala isekolah, iserta iwarga 
isekitar isekolah imenerapkan ipembiasaan ikejujuran. iDemikian ihalnya 
idengan iperekaman idata iberupa idokumen-dokumen isekolah iseperti iprofil 
isekolah, idokumen isekolah idan ilain-lain iuntuk imelengkapi idan 
imemperkuat idata iyang itelah ididapatkan idari iteknik iwawancara imendalam 
idan iteknik iobservasi. 
D. Analisis Data 
Analisis idata idalam ipenelitian ikualitatif, idilakukan ipada isaat 
ipengumpulan idata iberlangsung, idan isetelah iselesai ipengumpulan idata 
idalam iperiode itertentu. iPada isaat iwawancara, ipeneliti isudah imelakukan 
ianalisis i iterhadap ijawaban iyang idiwawancarai. iBila ijawaban iyang 
idiwawancarai isetelah idianalisis iterasa ibelum imemuaskan, imaka ipeneliti 
iakan imelanjutkan ipertanyaan ilagi, isampai itahap itertentu, idiperoleh idata 
iyang idianggap ikredibel. iAnalisa idata ipenelitian iini idilakukan idengan 








Gambar 3.1 Interactive Analysis Model Milles & Huberman25 
                 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
  iMereduksi idata iberarti imerangkum, imemilih ihal-hal iyang ipokok, 
imemfokuskan ipada ihal-hal iyang ipenting, idicari itema idan ipolanya idan 
imembuang iyang itidak iperlu. iDengan idemikian idata iyang itelah idi ireduksi 
iakan imemberikan igambaran iyang ilebih ijelas, idan imempermudah iuntuk 
imelakukan ipengumpulan idata iselanjutnya. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
 Penyajian idata iyaitu ipenyusunan isekelompok iinformasi iyang 
imemberi ikemungkinan iadanya ipenarikan ikesimpulan idan ipengambilan 
itindakan. iPenyajian idata idiarahkan iagar idata ihasil ireduksi 
iterorganisasikan, itersusun idalam ipola ihubungan, isehingga imakin imudah 
idipahami.  iPenyajian idata idapat idilakukan idalam ibentuk iuraian inaratif,  
ibagan, ihubungan iantar ikategori, idiagram ialur i(flow ichart), idan ilain 
isejenisnya. iPenyajian idata idalam ibentuk iini iakan imemudahkan ipeneliti 
                                                             
25Muhammad Khalil “ Interactive Analysis Model Miles and Huberman” diakses dari 
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imemahami iapa iyang iterjadi idan imerencanakan ikerja ipenelitian 
iselanjutnya.26 
3. Penarikan Kesimpulan (Data Drawing/Verification) 
 Dalam ipenelitian ikualitatif iini iakan idiungkapkan imakna idari idata 
iyang idikumpulkan. iDalam ipenelitian ikualitatif imungkin idapat imenjawab 
irumusan imasalah iyang idirumuskan isejak iawal, itetapi imungkin ijuga itidak,  
ikarena iseperti itelah idikemukakan ibahwa imasalah idan irumusan imasalah 
idalam ipenelitian ikualitatif imasih ibersifat isementara idan iakan iberkembang 
isetelah ipenelitian iberada idi ilapangan.27 
 Dengan idemikian ikesimpulan idalam ipenelitian ikualitatif imungkin 
idapat imenjawab irumusan imasalah iyang idirumuskan imasalah iyang 
idirumuskan isejak iawal, itetapi imungkin itidak, ikarena iseperti itelah 
idikemukakan ibahwa imasalah idan irumusan imasalah idalam ipenelitian 
ikualitatif imasih ibersifat isementara idan iakan iberkembang isetelah 
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E. Prosedur iPenelitian 
      iPenelitian iyang isaya ilaksanakan imerujuk ipada igambar idi ibawah iini:  
Gambar i3.2 iProses ipenelitian ikualitatif 
 
Gambar idiatas imenunjukkan itentang itahapan-tahapan ipenelitian 
ikualitatif iyang iterdiri idari: i(1) iResearch iide, iPada itahap iini isaya iakan imeneliti 
ibagaimana ipembentukan ikarakter isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-
Hijrah i2 iLaudendang. iDisini isaya imendapatkan iide itersebut idari ikegiatan 
iketika isaya iobservasi.  iPada isaat iitu isaya imelihat iSDIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang imenerapkan ipembiasaan isekolah isebagai iupaya ipembentukan 
ikejujuran isiswa. iSehingga isaya itertarik imenjadikan imasalah itersebut iuntuk 
iditeliti. i(2) iLiterature irevie i iSetelah isaya imenentukan ijudul iini imaka isaya 
imencari ireferensi iuntuk imengetahui itentang ipermasalahan iini.( i3). 
iTheoretical iformulation iof ithe iresearch iproblem, iSetelah imencari itahu isaya 





iKemudian isaya imembuat ipertanyaan itentang ipermasalahan iini iyang 
ijawabannya iakan idi idapat isetelah imelakukan ipenelitian. i(5). iResearch idesign,  
i i iPada itahap iini isaya imenentukan ipendekatan iyang iakan isaya igunakan idalam 
ipenelitian iini. i(6) iData icollection, idata iyang isaya idapatkan imelalui iobservasi 
idan iwawancara idikumpulkan ipada itahap iini. i(7) iData ianalysis, ipada itahap iini 
isaya imulai imenganasilis idata imenggunakan imodel iinteraktif. i(8) iAnswering 
ithe iempirical iresearch iquestion, ipada itahap iini, iterjawabah ipertanyaan iyang 
isaya itanya isetelah imelakukan itahap-tahap isebelumnya. i(9)Theoretical 
iinterpretation iof ithe iresult, ipenjelasan isecara iteoritis idijelaskan ipada ibagian 
ibab iI iuntuk itahap iini. i(10) iComparison iwith iearlier iresearch, ipada itahap iini 
isaya iakan imembandingkan ipenelitian iyang isaya ilakukan idengan ipenelitian 
isebelumnya. i(11) iConclusion, ikesimpulan. 
F. Penjamin Keabsahan Data 
Teknik-teknik ipengumpulan idata ipada ipenelitian iini idigunakan isesuai 
ikondisi ilapangan iuntuk isaling imendukung idalam iproses ipemerolehan idata. 
iHal itersebut idimaksudkan iagar imemperoleh idata isecara ikomprehensif iyang 
imendukung ikeabsahan idata imelalui itriangulasi. iTriangulasi itersebut 
idilakukan iterkait idengan idata iyang idiperoleh idari iwawancara, iobservasi, idan 
idokumentasi.  
Proses itriangulasi iterdiri idari ibeberapa itriangulasi,  idiantaranya iyaitu:  
1. Triangulasi Sumber 
Triangulasi isumber iuntuk imenguji ikredibilitas idata idilakukan 
idengan icara imengecek idata iyang itelah idiperoleh imelalui isumber idata. 





idengan idata ihasil iwawancara idengan iguru iserta ibeberapa iinforman 
ipendukung iyaitu ikaryawan isekolah, isiswa, iorang itua isiswa, idan iwarga idi 
ilingkungan isekitar isekolah. 
2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi iteknik iuntuk imenguji ikredibilitas idata idilakukan 
idengan icara i imengecek idata ikepada isumber idengan iteknik iyang iberbeda.  
iYaitu imelalui ipembandingan ihasil ipengamatan idengan idata ihasil 












                                                             






TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
    iDalam ibab iini imembahas itentang ihasil ipenelitian idan iakan idipaparkan 
iberbagai idata iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang, ihasil ipenelitian ipada ibab iini 
iakan idibagi imenjadi idua ibagian iyaitu, ipertama, ipotret iatau igambaran iumum 
itentang ikondisi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang. iKedua, ihasil iberupa itemuan 
ikhusus iyang iberhubungan idengan irumusan imasalah iyaitu iKejujuran isiswa idi 
iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang, ipembiasaan isiswa idalam imembentuk 
ikejujuran, ikendala idan isolusi idalam imembentuk ikejujuran isiswa imelalui 
ipembiasaan.  
A. Temuan Umum 
1. Letak Geografis  
  Tempat ipelaksanaan ipenelitian iini iadalah iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang iterletak idi iJl.Perhubungan iKecamatan iPercut iSei iTuan 
iKabupaten iDeli iSerdang. iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang itelah imemiliki 
iizin ioperasional idari iDepertemen iPendidikan iNasional iDengan iSK.  
iDikNas iNomor: i421/15330 itanggal i14 iDesember i2010 idan iNomor 
iStatistik iSekolah i(NSS) : i103070101620, idan ipada itahun i20016 itelah 





Sedangkan status bangunan SDIT-Al-Hijrah 2 Laut Dendang adalah 
Yayasan Al- Hijrah Deli Serdang.  
Gambar 4.1  Jalan Menuju SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang 
 
Sumber Foto: Peneliti 
Gambar 4.2  Bagian Depan SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang 





2. Identitas Sekolah 
Profil iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang idapat idilihat ipada itabel iberikut iini: 
Tabel i4.1: iProfil iLengkap iSDIT iAl-Hijrah i2 
Data Keterangan 
Nama iSekolah SD iIT iAl-Hijrah i2 
Alamat Jl. iPerhubungan 
Desa/Kelurahan Laudendang 
Kecamatan Percut iSai iTuan 
Kabupaten Deli iSerdang 
Kode iPos 20371 
NSS 101620 
NPSN 10215101 
Kode iSekolah 679 
Didirikan ipada itahun 2005 
Status Swasta 
Jenjang iAkreditas B 
Status ibangunan isekolah Yayasan iAl-Hijrah iDeli iSerdang 
Luas itanah isekolah 3.180 im2 
Kegiatan ibelajar Mulai ipukul i08.00 is/d i14.40 iwib 
Sumber idata i: iProfil iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaut iDendang  
Selanjutnya idalam istruktur iorganisasi iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang, isecara 
imanajerial iterjalin ihubungan ihorizontal idan ivertikal iantara iatasan idan ibawahan 
iserta ispesialis ikerja, iyang idimulai idari iPembina iYayasan iAl-hijrah iDeli iSerdang 
ikemudian iKetua iYayasan, ibendahara, isekretaris, idan idilanjutkan ikepala isekolah 
iserta istaf-staf ilainnya. iDapat idilihat ipada ibagan istruktur iorganisasi iSDIT iAl-







3. Visi, misi dan tujuan 
1. Visi 
Terwujudnya ipribadi ianak iyang isholeh, icerdas, imandiri,  
iberbudaya, iserta iberwawasan ilingkungan idan ikebangsaan. 
2. Misi 
a. Membekali iSDM idengan ikompetensi iyang iunggul idan 
iprofesional. 
b. Mengenal,  imenanamkan iserta imembentuk inilai-nilai 
ikarakter. 
c. Mengajarkan iilmu iagama idan iilmu ipengetahuan iumu 
d. Membekali idan imelatih isiswa idengan ihard iskill idan isoft 
iskill 
e. Melengkapi ifasilitas, isarana iprasarana iyang imemadai 
f. Menciptakan ilingkungan ipendidikan iyang iasri idan ikondusif 
g. Membangun ikarakter icinta itanah iair 
3. Tujuan pendidikan SDIT Al-Hijrah 2 Laut Dendang yaitu: 
a. Menuntaskan isarana ipembelajaran iyang idirencanakan 
ipemerintah idalam ikonteks ikurikulum iNasional. 
b. Mengajarkan ikemampuan imembaca idan imenghafal iAl-
Quran idengan ibaik idan ibenar. 

















PKS iI iKurikulum PKS II Kesiswaan 




Arbi iPasaribu, iM.Pd 
Pembina iYayasan 














5. Tenaga iPendidik i(Guru iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang) 
Seluruh iguru iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang isudah imenyelesaikan 
ipendidikan istrata isatu i(S1) idan iada isalah iseorang iguru iyang isedang 
imenyelesaikan ipendidikannya ike itingkat istrata idua i(S2). iDengan 
idemikian isekolah isangat imemperhatikan ikuantitas itenaga ipendidik,  
ibahkan idiberikan ikesempatan ikepada iguru iuntuk imelanjutkan 
ipendidikan ike itingkat iselanjutnya. iUntuk ilebih ijelas idapat idilihat 
ipersonil itenaga ipendidik idan istatus ipendidik iSDIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang ipada itabel i4.2: iberikut iini: 
Tabel i4.2 iJumlah iTenaga iPendidik 
NO NAMA AMANAH 
1 NEH Kepala Sekolah 
2 MLN Wakakur 
3 SUP Wakasis 
4 SA Sapra 
5 AR T.U 
6 DE Operator 
7 SAF Koor Tahfidz 
8 SA WK 1.1 
 9 RY CO 1.1 
10 NA WK 1.2  
11 DW CO 1.2 
12 LM WK I.3 
13 FHY CO 1.3 
14 IR WK I.W  
15 IJN CO 1.4  
16 SM WK 2.1 
17 AWN CO 2.1 
18 WAS WK 2.2 
19 MKR CO 2.2 
20 MN WK 2.3 
21 RU CO 2.3 
22 RL WK 2.4 
23 NH CO 2.4 
24 AA WK 3.1 
25 RN CO 3.1 
26 MGB WK 3.2 





27 SA WK 3.3 
29 NSH CO 3.3 
30 SL WK 3.4 
31 SMH CO 3.4 
32 YNR WK 4.1 
33 AM CO 4.1 
34 LSW WK 4.2 
35 MBG CO 4.2 
36 ABD WK 4.3 
37 RN CO 4.3 
38 HH WK 5.1 
39 SDT CO 5.1 
40 YLR WK 5.2 
41 APP CO 5.2 
42 SBS WK 5.3 
43 NVT CO 3.3 
44 ES WK 6.1 
45 MRN CO 6.1 
46 NA WK 6.2 
47 ARS CO 6.2 
  Sumber: Profil SD IT Al Hijrah 2 Laudendang 
Keterangan:  WK = Wali Kelas 
CO = Pendamping Kelas 
 
6. Siswa iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang  
Jumlah siswa yang belajar di SD IT Al-hijrah 2 Laudendang 
sebanyak 518 orang siswa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 
berikut ini:  
Tabel i4.3: iData isiswa iSDIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
No Kelas Jumlah 
1.  I 93 Siswa 
2.  II 112 Siswa 
3.  III 104 Siswa 
4.  IV 71 Siswa 
5.  V 78 Siswa 
6.  VI 60 Siswa 
7.  Jumlah  518 Siswa 





7. Sarana idan iPrasarana 
Tabel i4.4: iFasilitas ialat ibantu iajar iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 








1 KOMPUTER 11 9 - i 2 - 
2 PRINTER 9 5 4 - i - 
3 INFOCUS 11 9  - 2 - 
4 SLIDE 20 √  -  - - 






1  - 
- 
7 ATLAS 20 √  -  - - 
8 KIT IPA 1 √  -  - - 
9 KIT MM 1 √  -  - - 






 -  - 
- 
12 KIT B.ARAB 1 √  -  - - 
13 BOLA 8 7  - 1 - 
14 MATRAS 4 2 1 1 - 
Sumber idata: iProfil iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
Sedangkan iuntuk ikondisi iruang ipada igedung isekolah idijabarkan 
ipada itabel iberikut iini i: i 
Tabel i4.5: iFasilitas ipembelajaran idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
NO SARANA 




















iyayasan 1 - √ - - - 
2 
Ruang ikepala 
isekolah 1 - √ - - - 
3 
Ruang itata 
iusaha 1 - √ - - - 
4 Ruang ibelajar 20 - √ - - - 
5 
Ruang 
iperpustakaan 1 - √ - - - 
6 
Ruang iLab 





7 Ruang iUKS 1 - √ - - - 
8 Kamar imandi 14 - √ - - - 
9 AC 18 - √ - - - 
10 
Sumber iarus 
ilistrik √ - √ - - - 
11 Air iPAM  i √ √ - - - 
12 
Halaman/Lap
angan 1 - √ - - - 
13 Olahraga √ - √ - - - 
14 Kantin  i √ √ - - - 
15 Masjid 1 - √ - - - 
Sumber idata: iProfil iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
Di iluar iruangan iyang iada idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang, itertata 
itaman isekolah idengan irapi idi idepan iruangan-ruangan. iTaman itersebut 
itertanam ibeberapa ijenis itanaman ihias. iSelain iitu, ijuga iterdapat ipohon iyang 
irindang idan itanaman ihias iyang imengelilingi ilapangan iupacara iyang ijuga 
idigunakan isebagai itempat iolahraga idan itempat ibermaion isiswa idisaat ijam 
iistirahat i. ipada ilapangan iupacara ijuga iterdapat itiang iuntuk imengibarkan 
ibendera iMerah iPutih isetiap iharinya. 
Di isetiap ikelas ijuga idisediakan ifasilitas ikebersihan iseperti isapu,  
ikain ipel. iKemoceng, iserta iserok isampah idi isetiang ikelas. iSelain iitu ijuga 
iterdapat imading, ipapan iinformasi, idan ifasilitas iberupa ibuku iyang 





























1 PKN 330 2015 √ - - 
2 IPS 330 2015 √ - - 
 3 IPA 330 2015 √ - - 
4 MM 330 2015 √ - - 










√ - - 
8 B. ARAB 330 2015 √ - - 
9 PENJAS 330 2015 √ - - 






√ - - 
Sumber idata: iProfil iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
 
B. Temuan ikhusus i 
 Temuan iikhusus idalam ipenelitian iini idisusun iberdasarkan ihasil 
iobservasi ipengamatan ilangsung iyang idilakukan ipeneliti iselama iberda idi 
iSD iIT iAl- iHijrah i2 iLaudendang, ikemudian iberdasarkan ijawaban iatas 
ipertanyaan-pertanyaan iyang idiberikan ioleh ipeneliti iterhadap inarasumber  
imelalui ikegiatan iwawancara iyang idilakukan iterhadap ipihak iyang iterkait, 
iyaitu iguru ikelas, ikepala isekolah, isiswa. iSelain iitu, itemuan iini ijuga ididapat  
idari ibeberapa idokumentasi iyang ipeneliti idapatkan iselama iobservasi idi iSD 
iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang. iDalam itemuan iini imenjawab idari irumusan 






1. Nilai kejujuran siswa di SD IT Al Hijrah 2 Laudendang 
 Jujur imerupakan imodal idasar idalam ikehidupan ibersama idan ikunci 
imenuju ikeberhasilan. iPerilaku ijujur imerupakan iperilaku iyang ididasarkan 
ipada iupaya imenjadikan idirinya iorang iyang iselalu idapat idipercaya idalam 
iperkataan, itindakan, idan ipekerjaan, ibaik iterhadap idiri isendiri idan iorang 
ilain. iMelalui ipenanaman iperilaku ijujur ipeserta ididik idapat imenjadi 
iindividu iyang idapat idipercaya iorang, idisenangi ikeluarga.  
 Dari ihasil iobservasi iyang ipeneliti ilakukan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang ipembentukan inilai ikejujuran isiswa idi isekolah idilakukan ilewat 
ipembelajaran idalam ikelas imaupun ilingkungan ikelas. iDi ibawah iini iakan 
idijelaskan ibentuk inilai ikejujuran isiswa iterbagi idua, iyaitu i1) ikejujuran isiwa  
idalam ipembelajaran ikelas i(akademik). i2) ikejujuran isiswa idi ilingkungan 
isekolah  
a. Kejujuran siswa dalam pembelajaran kelas (akademik) 
 Berkaitan dengan pembentukan kejujuran siswa dalam 
pembelajaran kelas, guru jelas IV Al-haq menjelaskan: 
 “Tentang ipembentukan ikejujran iyang iditanamkan ikepada isiswa idi 
ikelas, isaya iselalu imenyampaikan ibahwa ikejujuran iadalah iperilaku iyang 
ididasarkan ipada ikesadaran idiri idan iupaya imenjadi iorang iyang iselalu idapat  
idipercaya idalam iperkataan, iperbuatan, itingkah ilaku idan ipekerjaan. iSaya  
imenanamkan inilai ikejujuran ikepada isiswa ipada isaat imengerjakan itugas.  
iDari isini iguru idapat imelihat ibagaimana ikejujuran isiswa idalam 
imengerjakan itugas. iSaya isangat ibersyukur ibahwa idi ikelas isaya idari isekilan 
ibanyak isiswa ihanya isedikit iyang imasih imelakukan ikecurangan”.29 
 
 Dari ipenjelasan idiatas, idapat iditarik ikesimpulan ibahwa iguru ikelas  
iIV iAl-Haq imenanamkan inilai ikejujuran i ikepada isiswanya idengan 
                                                             





imemberikan ipengertian iterlebih idahulu, ikemudian idengan ipengaplikasian 
idengan itindakan iyang idilakukan isiswa, isetelah iitu ibeliau imengamati isaat 
isiswa imengerjakan itugas.  
Gambar 4.3 Kegiatan Pembelajaran Siswa di Dalam Kelas 
 
 
Sumber Foto: Peneliti 
 Lebih lanjut wakil kurikulum selaku guru agama juga menjelaskan 
bahwa: 
 “konsep ipembelajaran inilai ikejujuran idalam imenghadapi isiswa 
iyang imelakukan ipelangaran iakademik iseperti imencontek, iguru ihendaknya 
imemberikan isansi iyang idapat imembuat isiswa ijera, ibiasanya isaya  
imemberikan isanksi isiswa iyang iketahuan imencontek imengucapkan 
iistighfar iseratus ikali”.30 
 
 Dari ipenjelasan idiatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa ipelanggaran 
iakademik iyang idilakukan ioleh isiswa iseperti imencontek idan imemberikan 
icontekan iakan iberdampak itidak ibaik ibagi isiswa iitu isendiri.  
b. Kejujuran siswa di lingkungan sekolah  
 Bentuk inilai ikejujuran isiswa idi ilingkungan isekolah idalam ikonteks 
iperilaku isehari-hari, idiantaranya imenyampaikan isesuatu isesuai idengan 
                                                             
30Wawancara dengan wakil kurikulum selaku guru agama pada tanggal 15 Oktober 2020 





ikeadaan isebenarnya,  ibersedia imengakui ikesalahan, itidak isuka imencontek, 
itidak isuka iberbohong, itidak imemanipulasi ifakta/ iinformasi.  
 Menurut wawancara dengan kepala sekolah SD IT Al-Hijrah 
terkait dengan kejujuran siswa di lingkungan sekolah, beliau menjelaskan 
bahwa: 
 “ikami isemua iikut iandil idalam imendidik idan imelatih isiswa iuntuk 
iberperilaku ijujur i. ipendekatan iyang ikami ilakukan idalam imenyampaikan 
ikepada imereka idengan ipidato isaat iupacara, imemberikan ipengertian ibahwa 
imengambil ibarang imilik iorang ilain iadalah isuatu ibentuk ikejahatan. iSelain 
iitu iguru ijuga imemberi iarahan isaat ipembelajaran idi ikelas, isiswa 
imengaplikasikan inya idi ilingkungan isekolah iterutamaka iketika imengambil 
ijatah imakanan/ ibontot isiswa isetiap ijam iistirahat. iSelain iitu ikita imelakukan 
ipembiasaan-pembiasaan iyng idapat imembentuk ikejujuran isiswa”.31 
 Dari ipenjelasan idiatas, idapat idiketahui ibahwa iuntuk imelatih isiswa 
ibersikap ijujur, isekolah imelakukan ibeberapa iupaya. iSekolah imemberikan 
ilarangan iuntuk imengambil ihak imilik iorang ilain.  iUpaya iyang idilakukan 
isekolah iselanjutnya iadalah idengan imelarang isiswa iberbohong idalam ihal 
iapapun, ibaik idi ilingkungan isekolah ikhususnya imaupun idi ilingkungan 
ikeluarga idam imasyarakat. iDalam ihal iini isekolah imemberikan itata itertib 
iyang imendukung agar isiswa imemanimalisir  iuntuk imelakukan 
ikebohongan.  
 Proses ipembentukan ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang imemberikan idampak iyang ibaik iyaitu iberupa ikesadaran idiri.  
iSebagaimana idiungkapkan ioleh ikepala isekolah: 
 “Seluruh iproses iini idiharapkan inantinya iakan iberujung ikepada 
ikesadaran idiri iyang itumbuh idengan isendirinya imelalui iproses 
ipembentukan ikejujuran iyang ikita ilakukan. iArtinya isiswa iakan 
                                                             





imengamalkan iapa iyang iteah idipelajarinya. iKami imerasa isebagian ibesar 
idampaknya isudah iterlihat, iyaitu iketika isiswa imendapatkan ibarang iatau 
iuang iyang ibukan imiliknya i imaka imereka ilangsung imelaporkan ikepada 
iguru imaupun ipetugas ikeamanan”.32 
 Selain iitu idari ihasil ipertanyaan iyang ipeneliti iajukan ikepada  
ibeberapa isiswa isebagaian ibesar imengetahui itentang inilai ikejujuran.  
iSebagaian ibesar isiswa imengatakan ibahwa ijujur iadalah itidak ibohong, iapa 
iadanya, itidak iada iyang iditutupi.33 
 Nilai ikejujuran isiswa itidak ihanya itercermin idalam ipembelajaran,  
iakan itetapi ijuga iteraktualisasi idalam ikehidupan isehari-hari. iDalam ihal iini 
ipeneliti imewawancarai iwakil ikurikulum iSD iIT iAl-Hijrah i2 ilaudendang,  
ibeliau imengatakan ibahwa: 
 “Selain idalam ipembelajaran, isikap ijujur isiswa ijuga idapat ikita ilihat 
idari iperilaku isehari-harinya, iketika imereka ibergaul idengan iteman-
temannya, ipada isaat iibadah ishalat idhuha idan ishalat izuhur iberjamaah, idan 
ilain-lain”.34 
   Gambar 4.3 Kegiatan Siswa Shalat Dhuha Berjamaah 
  
Sumber: Peneliti 
 Berdasarkan ihasil iwawancara idan iobservasi iyang idilakukan ipeneliti 
idiketahui ibahwa ipembentukan inilai ikejujuran isiswa idi isekolah itelah 
                                                             
32Wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 13.45 
33Wawancara dengan beberapa siswa pada tangal 16 Oktober 2020 pukul 10.00 





imemberikan idampak iperilaku idalam ikehidupan isiswa idisekolah 
iditunjukkan iketika: i1) isiswa iberada idalam ikelas,  i2) iketika isiswa iberada 
idiluar ikelas iyaitu idalam ilingkungan isekolah.  
2. Pembiasaan kejujuran yang terapkan di SD IT Al-Hijrah 
 Pembiasaan idapat idiartikan idengan iproses imembuat isesuatu iatau 
imenjadi iseseoramg iterbiasa. iPembiasaan imerupakan isalah isatu iupaya 
idalam ipembentukan inilai ikejujuran ipada isiswa.  iBerdasarkan ipenelitian 
iyang idilakukan ipeneliti idiketahui ibahwasanya  ipenerapan ipembiasaan 
idalam ipembentukan ikejujuran isiswa idapat idibagi imenjadi idua iyaitu 
ipembiasaan iinsidential idan ipembiasaan ipengkondisian. 
a. Pembiasaan Insidential 
 Pembiasaan iInsidential iyaitu iberupa ipembiasaan idengan 
imelaksanakan ikegiatan-kegiatan iyang idiadakan idi isekolah. 
1) Perwujudan ifisik. iBentuk iperwujudan ifisik idalam imenerapkan 
ipembiasaan isikap ijujur iyaitu isetiap ikelas iyang imenyediakan 
ibuku ilaporan i kegiatan iharian isiswa. iDari ibuku ilaporan 
ikegiatan iharian isiswa iterdapat idaftar ikegiatan isiswa idi irumah, 
iapakah isiswa imengerjakan isholat iwajib ilima iwaktu isehari 
isemalam iatau itidak. iJika isiswa imengerjakan isholat ifardhu 
imaka iakan idi iceklis idibagian isholat iyang imereka ikerjakan,  
isetelah iitu iakan idi iparaf ioleh iguru idan iorang itua isiswa. iDari 
ibuku ikegiatan itersebut, isiswa idibiasakan iuntuk ibersifat ijujur 





2) Perwujudan iPerilaku idan iKegiatan iRutin. iPembiasaan 
ikejujuran imelalui ikegiatan irutin idiimplementasikan imelalui 
ibertanya ikegiatan isiswa idi irumah, iapakah imereka ibermain 
igadget idan imenonton itelevisi idirumah. iKarena isalah isatu 
iperaturan iyang iditerapkan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang 
iadalah itidak iboleh ibermain igadget idan imenonton itelevisi idi 
irumah idi ihari-hari isekolah, ikecuali ijika idi ihari ilibur.  
Gambar 4.5 Laporan Shalat Harian Siswa 
 
Sumber: Peneliti 






 “Di iSekolah iAl-Hijrah iini iterdapat isalah isatu iperaturan iyang 
imelarang isiswa iuntuk ibermain igadget idan imenonton itelevisi.  
iAlasannya ikarena igadget idan itelevisi ilebih ibanyak imembawa 
ipengaruh iburuk iterhadap iperkembangan ipengetahuan isiswa.  
iContohnya igadget, idari igadget isiswa ibisa ibebas imengangkses 
isitus iapapun iyang imereka iinginkan imulai idari iyang iberbau 
ipositif isampai inegatif.  iJika idi isekolah imaka ibisa idiawasi ioleh 
iguru ijika iada isiswa iyang imembawa igadget, ikalau idi irumah 
ibiasanya iguru ibekerjasama idengan iorang itua isiswa iuntuk 
imengawasi ikaktifitas ianak. iJika iada itugas iyang imengharuskan 
imengunakan iakses iinternet, ibiasanya iguru iakan imenghimbau  
iagar iorang itua isenantiasa imengawasi ianak itersebut.35 
 
 Hal ini juga dibenarkan oleh siswa kelas IV berikut ini: 
 
 “Di isekolah iada iaturan itidak iboleh ibermain igadget idan 
imenonton itelevisi i, ibaik idi irumah imaupun idi isekolah. iBiasanya  
isetiap ipagi isaat iberbaris idi idepan ikelas iguru iakan ibertanya isiapa 
iyang ibermain igadget idan imenonton itelevise idi irumah. iJika 
ikedapatan ibermain igadget idan imenonton itelevisi imaka iakan idi 
ihukum”.36 
 
 Berdasarkan ihasil iwawancara idengan ibeberapa isiswa 
imereka imengatakan ibahwa isalah isatu iperaturan iyang iditerapkan 
idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang iadalah ilarangan iuntuk 
ibermain igadget idan imenonton itelevisi idi isaat ihari-hari isekolah. 
b. Pembiasaan pengkondisian 
 Pembiasaan ipengkondisian iyaitu iberupa ipembiasaan 
imelalui ipemberian iinformasi ipengetahuan itentang inilai ikejujuran 
isiswa idan idisisipkan ikedalam ipembelajaran.   
1) Kegiatan ipembelajaran. iBentuk ikegiatan ipembelajaran ipada 
inilai ikejujuran, iyaitu iberkata ijujur imengerjakan itugas itugas 
isecara ibenar, ijujur isaat imengerjakan iujian,  idan itidak 
imencontek idan imemberikan icontekan.  
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a) Membuat dan mengerjakan tugas secara benar 
  Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di 
SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang terkait dengan nilai 
kejujuran siswa, peneliti melakukan wawancara dengan 
beberapa guru, adapun bentuk tugas rutin yang diberikan 
guru kepada siswa yaitu agar siswa mengerjakan tugas 
secara benar. Hal ini didukung oleh wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan ibu AM  selaku guru agama di 
kelas IV, mengatakan bahwa: 
  “Tugas iyang ibiasa isaya iberikan ikepada isiswa iberupa 
itugas iindividu idan itugas ikelompok. iAkan itetapi, itugas iyang 
ipaling isering isaya igunakan iuntuk imengetahui ikejujuran 
isiswa idalam imengerjakan itugas idengan ibenar iyaitu itugas 
iindividu. iTujuannya iadalah iuntuk imelatih ianak ipercaya idiri 
idengan ipekerjaan iyang itelah iia ikerjakan idan ikemampuan 
iyang iia imiliki”37 
 
  Hal ini didukung dengan hasil wawancara saya 
dengan guru agama kelas IV, mengatakan bahwa: 
  “Tugas iyang isaya iberikan ikepada isiswa iadalah itugas 
iindividu, ikarena itanggungjawab iuntuk imengerjakan itugas 
idan imenjawab isoal-soal ilatihan idengan ibenar iadalah 
itanggungjawab imasing-masing isiswa. iSetiap ianak iharus  
ibisa, ijika iada iadak iyang ibelum ibisa imaka ianak iharus ijujur 
ikepada iguru. iSaya isenang ijika ianak-anak ijujur idengan 
idirinya isendiri. iJika iada iyang iketahuan intidak imengerjakan 
isendiri,  imaka isaya iakan imemanggil ianak itersebut idan 
imemberikan isoal iyang isama idan imenyuruh ianak itersebut  
imengerjakan ikembali isecara ibenar idan ijujur”38 
 
  Berdasarkan ihasil iwawancara idan iobservasi 
imenunjukkan ibahwa iuntuk imenerapkan iperilaku ijujur,  
iadapun ibentuk ikegiatan irutin iyang idiberikan iguru ikepada 
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isiswa idalam imembuat idan imengerjakan itugas idengan ibenar 
iyaitu iguru imenekankan ipemberian itugas idalam ibentuk 
iindividu idi isekolah, itujuannya iagar isiswa ilebih ipercaya idiri,  
ijujur iterhadap idiri isendiri idan ilebih ibertanggungjawab 
iterhadap itugas iyang idiberikan iguru.  
b) Tidak mencontek dan memberikan contekan 
  Setiap iguru imenggunakan imetode iyang iberbeda-
beda idalam imelaksanakan ipembelajaran, isesuai idengan 
imateri-materi idengan imata ipelajaran iyang idiajarkan. iBegitu 
ipula iketika iguru imengajak iagar isiswa itidak imencontek idan 
imemberikan icontekan iketika imengerjakan itugas iyang  
idiberikan iguru isaat ipembelajaran idi ikelas. iBerdasarkan ihasil 
iwawancara iyang idilakukan ipeneliti idengan iguru iagama idi 
ikelas iIV, imengatakan ibahwa: 
  “Cara iyang ipaling iefektif iuntuk imengajak isiswa 
iuntuk itidak imencontek iatau imemberikan icontekan iyaitu 
iketika isiswa imengejakan itugas iindividu, isaya imengamati 
igerak-gerik isiswa isatu iper isatu, idan iketika isiswa 
imengerjakan isoal ilatihan isaya iselalu iberpesan ikepada isiswa 
iuntuk imengerjakan idengan ijujur”.39 
 
  Hal iini ijuga ididukung idengan iwawancara isaya 
idengan iibu iagama ikelas iIV, imengatakan ibahwa” 
                                                             





  “agar isiswa itidak imencontek idan imemberikan 
icontekan iketika imengerjakan isoal, isaya iberusaha 
imengaitkan idengan iperilaku idan ikehidupan isehari-hari”40 
 
  Berdasarkan ihasil iwawancara idan ipengamatan idapat 
idisimpulakan ibahwa isetiap iguru imenggunakan imetode iyang  
iberbeda-beda iuntuk imengajak isiswa iuntuk itidak imencontek 
idan imemberikan icontekan isaat imengerjakan itugas idi 
isekolah. iUntuk ikegiatan iluar isekolah iyang imenerapkan 
isiswa iuntuk itidak imencontek idan imemberikan icontekan 
itidak iterlalu iterlihat. iMisalnya ipada isaat ikegiatan 
iekstrakulikuler ibentuk ikegiatannya ilebih ibersifat ikerjasama. 
2) Kegiatan iKeseharian idi irumah idan imasyarakat. iBentuk 
ikegiatan iini idalam inilai ikejujuran isiswa isama iseperti ikegiatan 
ipara isiswa idi isekolah, idi iharapkan isiswa idapat 
imengaplikasikan inilai ijujur ipada ikeseharian imereka idi irumah 
idan imasyarakat. iContohnya iyaitu, iberkata ijujur, imelakukan 
isetiap itugasnya idengan ijujur idan ilain-lain. 
 Aturan isekolah idengan isistem itersebut ibertujuan iuntuk 
imembiasakan isiswa iuntuk ibersifat ijujur idengan isetiap ikegiatan 
iyang idilakukan. iProses ipenerapannya idimulai idari isosialisasi 
ikepada isemua iwarga isekolah idan iorang itua isiswa idengan 
imemberitahukan itentang iditerapkannya iaturan itersebut.  
                                                             





3. Tantangan dan solusi dalam membentuk kejujuran siswa 
melalui pembiasaan 
a. Tantangan  
 Adapun ibeberapa itantangan iyang idialami iguru idalam 
ipelaksanaan ipembentukan ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang iyaitu: 
1) Terdapat ibeberapa iorang itua isiswa iyang imasih ibelum 
imembiasakan ikejujuran iyang itelah iditerapkan idi isekolah.  
iBeberapa inilai iyang itelah idibiasakan idi isekolah isering ikali 
idilupakan iketika isampai idirumah. iSeperti iyang idikemukakan 
ioleh iguru iagama ikelas iIV iAl-Haq iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang, iyaitu: 
 “Siswa isudah idibisakan idisekolah iuntuk 
imenerapkan inilai-nilai ikejujuran, iselanjutnya iuntuk 
idirumah ioleh idiawasi ioleh ipara iorang itua isiswa. iAkan itetapi 
isetelah idirumah inilai ikejujuran iyang itelah iditerapkan isering 
ikali idilupakan. iContohnya isaja isholat ifardhu, imayoritas 
iorang itua isiswa ibekerja isehingga isiswa ikurang iterawasi 
ikegiatan isholatnya idi irumah. iPadahal idi isekolah ianak isudah 
idibiasakan isholat, idisinilah ipentingnya iperan iorangtua ijika 
idi irumah”41 
 
2) Ketidakpedulian iorang itua itentang ikegiatan ipendidikan ikarakter 
iyang iditerapkan idi isekolah, idiantaranya itentang ikegiatan 
ipembiasan ikejujuran iini. iKetika iorang itua idiundang irapat ike 
isekolah iuntuk imembahas itentang ipekembangan ianaknya, itidak 
ijarang iorang itua iyang itidak imau ihadir. iHal iini idikemukakan 
ikepala isekolah, ibeliau imengatakan: 
                                                             





 “ada ibeberapa iorang itua iyang iterlalu ipercaya ikepada 
isekolah, isehingga iapapun ikeputusan iyang idi ibuat isekolah 
isellau idi isetujui.  iSeharusnya iorang itua imenaruh isedikit  
iperhatian ikepada isekolah, idan iaktivitas-aktivitas ianaknya idi 
isekolah”42 
 
3) Kesadaran ipeserta ididik iyang imasih ikurang. iUsia ianak isekolah 
idasar iyang icenderung imasih iingin ibermain-main idan imemiliki 
irasa iingin itahu iyang itinggi idan imasih idalam itahap  
iperkembangan, isehingga isangat idibutuhkan iadanya 
ipengawasan idan iteguran iapabila isiswa imelakukan ipelanggaran. 
4) Kurang ipahamnya iguru itentang ipentingnya ipendidikan ikarakter 
iyang idi idalamnya itermasuk ipembiasaan ikejujuran, isehingga  
iguru itidak ikonsisten imemberikan ihukuman iatau iteguran ijika 
iterdapat isiswa iyang imelakukan ipelangaran. 
   Harapan ibesar isekolah ikedepannya iadalah iadanya  
ipeningkatan idalam iprogram-program ipembentukan ikejujuran isiswa 
imelalui ipembiasaan iyang idilakukan idilakukan iuntuk ikepentingan 
idan ikemajuan ibersama, iyang ipaling iutama iadalah iuntuk imembentuk 
isikap ijujur idan ikepribadian iyang ibaik iyang itercipta idalam idiri 
isetiapm isiswa ibaik idi ilingkungan ikeluarga, isekolah, imaupun 




                                                             






 Adapun ibeberapa isolusi iyang idapat idilakukan idalam 
ipelaksaksanaan ipembentukan ikejujaran isiswa imelalui ipembiasaan 
idiantaranya, iyaitu: 
1) Komunikasi iyang idilakukan isecara irutin iakan imembantu 
iproses ipendekatan iantara isiswa iyang iberagam.  iDari ihal 
itersebut, iguru idan itenaga ikependidikan iakan imengetahui isikap 
idan iperilaku isiswa idan idapart imembimbing isiswadengan 
ikegiatan-kegiatan iyang iakan idilakukan. 
2) Lingkungan isekolah iserta ifasilitas iyang iada idi isekolah isebagai 
ipenunjang ikeberhasilan idalam ipembentukan inilai-nilai 
ikejujuran isiswa. 
3) Bentuk ikerja isama idan idukungan iyang iterjalin iantara ipihak 
iyang isatu idengan iyang ilainnya. iSeperti ikerja isama iantara 
ikepala isekolah idengan iguru idalam imelaksanakan 
ipembiaasaan-penbiasaan iyang idilakukan idalam imembentuk 
ikejujuran isiswa. 
4) Faktor ikerja isama idan idukungan idari iorang itua, iorang itua 
imendukung isetiap ikegiatan-kegiatan iyang idilakukan ioleh 
ipihak isekolah isehingga imempermudah ipihak isekolah idalam 
ipembiasaan-pembiasaan iyang idapat imembentuk ikejujuran 





  Pernyataan idiatas isesuai idengan ihasil iwawancara ipeneliti 
idengan ikepala isekolah, iyaitu: 
  “Solusi iyang idapat idilakukan idalam ipelaksaksanaan 
ipembentukan ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan isiswa iharus iada 
ikerja isama iantara ikepala isekolah idan iguru, iadanya ikomunikasi 




 Hasil ianalisis ipenelitian iini idiarahkan ipada iupaya  
imenganalisis ipaparan ipenelitian iuntuk imengungkapkan ihasil 
itemuan iyang iberpedoman ipada irumusan imasalah ipenelitian ipada 
ibab iI. iBerdasarkan idata iyang idiperoleh itemuan idapat idiungkapkan 
idalam ikaitan idengan ipembentukan ikejujuran isiswa imelalui 
ipembiasaan iini imeliputi:  
1. Temuan Pertama 
 Temuan ipertama idalam ipenelitian iini iyaitu inilai ikejujaran 
isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang idibentuk ilewat  
ipembelajaran idalam ikelas imaupun ilingkungan ikelas: i1) iKejujuran 
isiswa idalam ipembelajaran ikelas i(akademik), iPembentukan 
ikejujuran idi isekolah imeliputi iperencanaan ipembelajaran idan 
ikegiatan ipembelajara. iGuru imenanamkan inilai inilai ikejujuran idi 
isekolah ipertama-tama iakan imelakukan iperencanaan idalam 
ipengintegrasian inilai ikejujuran, ikemudian iguru iakan imenerapkan 
ikedalam ikegiatan ipembelajaran idengan imemberikan inasehat 
ikepada isiswa, imemberikan ibimbingan, iserta iguru imemberikan 
                                                             





iketeladanan ikepada isiswa iagar idapat imenjadi icontoh idalam 
ipenerapan idi ikehidupannya isehari-hari. iSelama ikegaiatan 
ipembelajaran, iguru imengamati ikarakteristik isetiap isiswa idan 
imenghargai ikeberagaman isiswanya. iKegiatan ipembelajaran iyang 
ibaik iakan iakan imembuat imateri ipembelajaran idapat idiserap idengan 
ibaik  ioleh  isiswa  iserrta  iakan  imemberikan  ihasil  iyang  ibaik     
ipula. 
 Pembentukan inilai ikejujuran isiswa iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang idengan imemberikan icontoh ikongkret ikepada isiswa  
idalam ipembelajaran imaupun idiluar ipembelajaran, idengan 
imemberikan icontoh iyang inyata isiswa iakan ilebih imengerti idan 
imemahami imakna ikejujuran. iPembentukan ikejujuran isiswa 
idilakukan imelalui ipembiasaan idan imemberikan icontoh iteladan 
iyang ibaik ibagi isiswa. i2) iKejujuran isiswa idi ilingkungan isekolah, 
iSelain imelalui ipembelajaran idi idalam ikelas, ipembentukan inilai 
ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl- iHijrah i2 iLaudendang ijuga idilakukan 
imelalui ipembiasaan-pembiasaan idi iluar ikelas iyaitu ilingkungan 
isekolah. iSiswa idiberikan iarahan ibimbingan idan ipembiasaan- 
ipembiasaan idi iluar ipembelajaran ikepada isiswa, iseperti ijika isiswa 
imenemukan ibarang iatau iuang iagar isegera imalapor ikepada iguru 
ipiket iatau ipenjaga ikeamanan.  
 Pembentukan ikejujuran isiswa ibaik idi idalam ikelas imaupun 
idi ilingkungan isekolah. iSelain iitu isekolah ijuga imenerapkan inilai-





ipeserta ididik, isehingga imenjadi isuatu iwatak iyang ibaik ibagi ipeserta 
ididik.   
2. Temuan Kedua 
 Temuan ikedua idalam ipenelitian iini iyaitu ipembiasaan iyang 
idilakukan idi isekolah idalam imembentuk ikejujuran isiswa, iyaitu 
a. Pembiasaan iinsidential, iyaitu iberupa ipembiasaan idengan 
imelaksanakan ikegiatan-kegiatan iyang idiadakan ioleh isekolah,  
iseperti imelaksanakan ikegiatan ilaporan ikegiatan iharian isiswa, 
iberinfaq, ijujur idalam imelaksanakan iujian. i 
b. Pembiasaan imelalui ipengkondisian, iyaitu ipembiasaan imelalui 
ipemberian iinformasi imelalui ipengetahuan itentang inilai-nilai 
ikejujuran iyang idisisipkan ikedalam isetiap ipembelajaran,  
imembaca iAl-Qur’an isebelum idimuainya ipembelajaran,  
imelaksanakan ipiket ikebersihan ikelas, itidak imencontek isaat 
imengerjakan itugas, imembuat ipekerjaan irumah idengan ibaik, 
ipembiasaan imelakukan ikegiatan ikeagamaan i iyang iada idi 
isekolah iseperti ishalat idhuha, idan ishalat izuhur iberjamaah. 
 Secara iteoritis, itelah idijelaskan ibahwa ilandasan iteori imetode 
ipembiasaan iyaitu imengacu ipada iteori ibehaviorisme, iteori iini imemberi 
ipengaruh iterhadap iproses ipembelajaran idengan imenggunakan imetode 
ipembiasaan. iDisebut ibehaviorisme ikarena isangat imenekankan ibaigamana 





 Diantara itokoh iyang imenganut iteori ibehaviorisme iadalah iIvan 
iPavlov idengan iteorinya iClasical iConditioning, ikemudian iEdward iLee 
iThorndike iyang iberdasarkan ihasil ipenelitiannya imenemukan ihukum-
hukum ibelajar  isalah isatu idiantaranya iyaitu iThe ilaw iof iexercise iyaitu 
isemakin ibanyak idipraktikkan iatau idigunakannnya ihubungan istimulus idan 
irespon, imaka ihubungan ikeduanya iakan isemakin ikuat. iBegitu ipula  
isebaliknya,  iapabila ijarang idipraktikkan iatau idigunakannya ihubungan 
istimulus idan irespon imaka iakan isemakin ilemah ihubungan ikeduanya. 
 Dari ihasil ipenejalasan idiatas idengan ieskperimen iyang itelah 
idilakukan ibeberapa itokoh ibehaviorisme idapat idisimpulkan ibahwa,  
imembelajarkan isuatu iperilaku ikepada iseseorang itidak idi idapat idengan 
isecara iinstan, imelainkan idengan icara iyang ibertahap imelalui ipembiasaan-
pembiasaan iyang idilakukan isehingga isiswa iakan iterbiasa idengan iperilaku  
itersebut. iDari isinilah ipentingnya ipembiasaan ibagi isiswa iuntuk 
imenerapkannya idalam ipembelajaran, ikarena isuatu ipengetahuan iyang 
ididapatkan imelalui ipembiasaan, imaka ipengetahuan iatau iilmu iyang  
ididapatkan iakan isulit idilupakan.44  
 Dari ilandasan iteori idengan ipembiasaan itersebut, imaka imetode 
ipembiasan idalam ipembentukan ikejujuran isiswa iyang idilakukan idi isekolah 
icukup isesuai idengan iteori ibelajar iyang idilakukan idi isekolah iSD iIT iAl-
Hijrah i2 iLaudendang icukup isesuai idengan iteori ibelajar ibehaviorisme.  
iAkan itetapi ipembiasaan iyang idilakukan idi isekolah itersebut ijuga itidak 
isepenuhnya imengacu ipada iteori ibehaviorisme i iyang idikemukakan ioleh 
                                                             





ibeberapa itokoh idiatas, iakan itetapi ipendekatan idalam ipenerapan imetode 
ipembiasaan idalam ipembentukan ikejujuran isiswa idi isekolah ijuga iada idari 
ipengembangan iyang idilakukan idi isekolah itersebut. 
 Sedangkan itujuan idigunakannya imetode ipembiasaan idalam 
ipembentukan ikejujuran isiswa idi isekolah itidak ilain iuntuk imembiasakan 
isiswa iagar idi idalam idiri imereka itumbuh isikap ijujur. iKarena ipada idasarnya 
inilai ikejujuran iyang iditanamkan idalam idiri isiswa, idilatih, idibiasakan idan 
iditerapkan imaka ikejujuran idalam idiri isiswa iakan isemkain ikuat idan 
itertanam, ikarena isudah imenjadi ibagian idalam isiswa.  
3. Temuan Ketiga  
 Dalam iproses ipelaksanaan ipembentukan ikejujuran isiswa, iterdapat 
ibeberapa itantangan-tantangan iataupun ikendala iyang idialami iguru 
idiantaranya, iyaitu: 
A. Terdapat ibeberapa iorang itua isiswa iyang imasih ibelum 
imembiasakan ikejujuran iyang itelah iditerapkan idi isekolah.  
iBeberapa inilai iyang itelah idibiasakan idi isekolah isering ikali 
idilupakan iketika isampai idirumah. 
B. Ketidakpedulian iorang itua itentang ikegiatan ipendidikan ikarakter 
iyang iditerapkan idi isekolah, idiantaranya itentang ikegiatan 
ipembiasan ikejujuran iini. iKetika iorang itua idiundang irapat ike 
isekolah iuntuk imembahas itentang ipekembangan ianaknya, itidak 





C. Kesadaran ipeserta ididik iyang imasih ikurang. iUsia ianak isekolah 
idasar iyang icenderung imasih iingin ibermain-main idan imemiliki 
irasa iingin itahu iyang itinggi idan imasih idalam itahap  
iperkembangan, isehingga isangat idibutuhkan iadanya 
ipengawasan idan iteguran iapabila isiswa imelakukan ipelanggaran. 
D. Kurang ipahamnya iguru itentang ipentingnya ipendidikan ikarakter 
iyang idi idalammnya itermasuk ipembiasaan ikejujuran, isehingga 
iguru itidak ikonsisten imemberikan ihukuman iatau iteguran ijika 
iterdapat isiswa iyang imelakukan ipelangaran. 
  Dari ikesimpulan idiatas, itantangan iataupun ikendala iyang  
idialami iguru imembentuk ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan ilebih 
ibesar iberasal idari ifaktor ieksternal iyaitu ilingkungan isekitar isiswa.  
iUntuk ifaktor ieskternal iyaitu ilingkungan ikeluarga isiswa, ikarena 
ilingkungan ipendidikan ianak iyang ipertama iadalah ilingkungan ikeluarga,  
ianak imendapatkan ipendidikan idan ibimbingan ipertama ikali imelalui 
ikeluarga. iOleh ikarena iitu ilingkungan ikeluarga iadalah isalah isatu ifaktor 
iterpenting iyang i ipaling iberpengaruh idalam iperkembangan ikepribadian 
ianak. 
  Adapun ibeberapa isolusi iyang idapat idilakukan idalam 
imembantu iproses ipembentukan ikejujuran isiswa iyaitu: iDukungan ikerja 
isama iyang ibaik iantara ilingkungan isekolah imaupun iwarga isekolah,  
isarana idan iprasarana iyang imemadai, idan iselanjutnya iadalah idukungan 
iorang itua isiswa, ibaik idukungan iterhadap isekolah imaupun iterhadap 








 Berdasarkan ihasil itemuan ipenelitian iyangtelah idipaparkan ipada 
ipembahasan isebelumnya iterkait idengan ipembentukan ikejujuran isiswa idi 
iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang, imaka idapat idiambil ikesimpulan isebagai 
iberikut : 
1. Nilai ikejujuran isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang idibentuk 
idalam ipembelajaran ikelas i(akademik) idan idalam ilingkungan 
isekolah. ipembentukan inilai ikejujuran isiswa idi isekolah itelah 
imemberikan idampak iperilaku idalam ikehidupan isiswa idisekolah 
iditunjukkan iketika: i1) isiswa iberada idalam ikelas, i2) iketika isiswa 
iberada idiluar ikelas iyaitu idalam ilingkungan isekolah. 
2. Pembiasaan iyang idilakukan idalam iupaya ipembentukan ikejujuran 
isiswa idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang iyaitu idengan ipembisaaan 
iinsidential iyaitu ipembiasaan idengan imelaksanakan i ikegiatan-
kegiatan iyang idiadakan ioleh isekolah iseperti ikegiatan irutin ilaporan 
ikegiatan iharian isiswa, imembayar iinfaq, ijujur idalam imelaksanakan 
iujian idan ilain-lain. iSelanjutnya ipembiasaan imelalui ipengkondisian,  
iyaitu ipembiasaan iyang idilakukan imelalui ipemberian iinformasi 
ipengetahuan itentang inilai-nilai ikejujuran iyang idisisipkan ikedalam 
isetiap ipembelajaran, iseperti imembaca iAl-Qur’an isebelum idimulai 





mencontek isaat imengerjakan itugas, imengerjakan itugas idengan 
ibenar, iserta ipembiasaan imelaksanakan ikegiatan-kegiatan iagama  
iyang iada idi isekolah iseperti ishalat idhuha, ishalat izuhur, idan ilain-lain. 
3. Tantangan iataupun ikendala i iyang idihadapi idalam imembentuk 
ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang iyaitu iberasal idari iguru, isiswa, iserta iorang itua isiswa iitu 
isendiri.  iAdapun isolusi iyang idapat idilakukan iyaitu imenjalin 
idukungan ikerja isama iyang ibaik iantara ilingkungan isekolah imaupun 
iwarga isekolah i idengan iorang itua isiswa.  
B. Saran  
 Berdasarkan itemuan idalam ikesimpulan ipenelitian ipembentukan 
ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang,  
iterdapat isaran isebagai iberikut: 
1. Hendaknya isekolah imelakukan ikomunikasi iyang ilebih ibaik ilagi iuntuk 
imeningkatkan iperan iatau iketerlibatan iorang itua idalam imenenamkan 
inilai ikejujuran iterhadap isiswa idengan imengadakan ipertemuan isecara 





2. Kepala isekolah ihendaknya ilebih imemaksimalkan iupaya idalam 
imenanamkan idan imembiasakan ikejujuran ipada isiswa, isehingga isiswa 
iterbiasa idengan inilai-nilai ikejujuran iyang iberlaku idi imasyarakat idan 
iagama iislam. 
3. Dalam i imenghadapi izaman iyang ipenuh iperkembangan, iperan isemua 
ipihak isangat imembantu idalam imenanamkan idan imembiasakan 
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Pedoman Pertanyaan Wawancara Guru 
1. Menurut iibu iapa isaja ikegiatan ianak iyang imendorong iuntuk ibersikap 
ijujur? 
2. Pembiasaan-pembiasaan iapa isaja iyang idilakukan iuntuk imembentuk 
ikejujuran isiswa? 
3. Apakah iguru imemberikan iteladan i/ imencontohkan isikap ijujur ibaik idi 
isekolah imaupun idi ilingkungan isekolah? 
4. Bisakah imenceritakan ibagaimana ipengalaman iibu ipertama ikali 
imencontohkan ipembiasaan ikejujuran ikepada ianak? 
5. Apa ihambatan-hambatan iyang iibu ialami idalam imembentuk ikejujuran 
isiswa? 
6. Apa isolusi idalam imengatasi ihambatan idalam imembentuk ikejujuran 
isiswa? 
7. Adakah ibentuk ikerjasama iantara iorang itua idan ipihak isekolah idalam 














Pedoman Pertanyaan Siswa 
1. Apakah isiswa imengerjakan isendiri itugas iyang idiberikan iguru, itanpa 
imenjiplak iatau imenyontek itugas iorang ilain? 
2. Apaka isiswa imengatakan iyang isesungguhnya iapa iyang iterjadi iatau iyang 
idialaminya idalam ikehidupannya isehari-hari? 
3. Apakah isiswa i imau imengakui ikesalahan iatau ikekeliruan iyang idilakukan 
inya? 
4. Apakah isiswa imelakukan isholat iwajib idan ishalat isunnah? 
5. Apakah isiswa imengembalikan ibarang iyang idipinjam iatau ibarang iyang 
iditemukan? 

















Tahap-tahap ipenelitian iyang iingin ipeneliti ilakukan idalam ipenelitian iini 
itentang i“Pembentukan iKejujuran iSiswa iMelalui iPembiasaan idi iSD iIT iAl-Hijrah i2 
iLaudendang”. iAdapun itahap-tahap itersebut iadalah: 
a. Tahap persiapan 
Pada itahap ipersiapan ipeneliti imelakukan iobservasi ike ilapangan iuntuk 
imendapatkan idata iprofil isekolah ilebih ilanjut idan iuntuk imengkonfirmasikan 
ikepada ipihak iyang iberkaitan idengan ipenelitian iyang iingin idiadakan ioleh ipeneliti.  
iKemudian ipada itahap iini ipeneliti ilangsung imenghubungi isubjek ipenelitian iyang 
iingin idiwawancarai. 
b. Tahap pelaksanaan 
Setelah imelakukan iobservasi ilapangan, ipeneliti imelakukan iwawancara 
ikepada ipihak isekolah imencakup ikegiatan iterprogram iyang idiadakan isekolah.  
iSetelah idata iyang idiperlukan iterkumpul, ikemudian ipeneliti imelakukan iwawancara 
ikepada iguru ikelas, ikepala isekolah, iwakil ikepala ibagian ikurikulum idan iorang itua 
isiswa iyang ibersangkutan idengan ipenelitian, idengan iberbagai ipertanyaan iyang  
idiberikan ipeneliti imengenai i“pembentukan ikejujuran isiswa imelalui ipembiasaan idi 
iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang”.  
Selanjutnya, ipeneliti imelakukan ipengecekan idata idan imembandingkan 





idata iyang idiperlukan idiperoleh idengan ilengkap idan idapat imemenuhi itarget iyang  
idiinginkan ioleh ipeneliti. 
c. Tahap penyelesaian 
Pada itahap ipenyelesaian iini imerupakan itahap iakhir. iData-data iyang isudah 
iterkumpul ikemudian isudah imelalui ipengecekan ioleh ipeneliti idan isudah 


















Lampiran 5  
CATATAN HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
NO Tanggal Agenda  
1.  12 Oktober 2020 Peneliti imengantar isurat iizin iriset ike 
iSD iIT iAl-Hijrah i2 iLaudendang idan 
imenemui iKepala iSekolah iuntuk 
imeinta iizin iterkait idengan ijudul 
iskripsi ipeneliti.  
2.  13 Oktober 2020 Peneliti imengunjungi iSD iIT iAl-
Hijrah i2 iLaudendang idan imenjumpai 
iibu iYani iselaku iwakil ikurikulum,  
iuntuk imembicarakan ihal-hal iterkait 
idengan ipenelitian iyang iakan 
idilakukan ipeneliti. 
3.  14 Oktober 2020 Peneliti imenghubungi iinforman 
iuntuk imeminta iizin iagar ibersedia 
imeluangkan iwaktunya iuntuk 
idiwawancarai ipeneliti. 
4.  15 Oktober 2020 Peneliti imewawancarai ikepala 
isekolah, ikemudian imewawancarai 
iibu iAnna iselaku iguru ipai ikelas iIV, 
ikemudian imewawancararai iibu iYani 
iselaku iwakil ikurikulum iuntuk 
imengumpulkan idata iterkait idengan 
ipenelitian iskripsi. 
5.  16 Oktober 2020 Peneliti imewawancarai isiswa ikelas 
iIV iAl-Haq iuntuk imengumpulkan 






6.  17 Oktober 2020 Peneliti imengunjungi iSD iIT iAl-
Hijrah i2 iLaudendang iuntuk imeminta 






















TRANSKIP WAWANCARA  
DENGAN KEPALA SEKOLAH KELAS IV SD IT AL-HIJRAH 2 
LAUDENDANG 
 Nama  : Novia Elisa Harahap, S.Pd 
 Jabatan  : Kepala Sekolah 
Hari/ Tanggal  : Senin, 19 Oktober  2020 
Waktu  : 12.00/ Selesai 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang 
No Butir Pertanyaan  Jawaban Informan  
1.  Menurut iibu iapa isaja 
ikegiatan ianak iyang 
imendorong isiswa iuntuk 
ibersikap ijujur? 
 
Untuk inilai ikejujuran,kami 
imembuat iprogram, itidak iboleh 
imenggunakan igadget idan 
imenonton itelevisi idi irumah 
idisetiap ihari-hari isekolah, iyaitu 
ipada ihari isenin isampai ijumat, 
idiluar ihari iitu isilahkan iuntuk 
ibermain igadget idan imenonton 
itelevise. iAturan iini idibuat iKarena 
igadget idan itelevisi ilebih ibanyak 
idampak inegatifnya idari ipada 
idampak ipositif inya. 
2.  Strategi dan metode apa 
yang digunakan untuk 
menanamkan nilai kejujuran 
pada diri siswa? 
Strategi iataupun imetode iyang 
iselama iini iditerapkan idi isekolah 
iyaitu idengan icara ipembiasaan,  
ikarena ijika isiswa isudah iterbiasa 





ikebiasaan-kebiasaan iitu. iUntuk idi 
ikelas iataupun idalam ikegiatan 
ipembelajaran imerupakan 
ikewenangan iguru iuntuk imemakai 
icara iatau imetode iuntuk 
imenanamkan inilai ikejujuran 
iterhadap isiswa. 
3. Pembiasaan-pembiasaan iapa 
isaja iyang idilakukan idi 
isekolah iuntuk imembentuk 
ikejujuran isiswa? 
Pembiasaan iyang idilakukan 
iseperti imenarapkan iberupa 
ikegiatan irutin imembuat ilaporan 
ikegiatan isehari-hari ikemudian idi 
iparaf ioleg iguru ikelas idan iorang 
itua isiswa. i ipembiasaan idalam 
ipembelajaran iseperti imengerjakan 
itugas iengan ibenar, itidak iboleh 
imencontek idan imemberikan 
icontekan, idan imengatakan 
isesuatu isesuai idengan ifakta. 
4. Apa ihambatan-hambatan 
iyang iibu ialami idalam 
imembentuk ikejujuran isiswa? 
 
Faktor ipenghambat idalam 
imembnentuk ikejujuran isiswa iitu 
ibisa idari igurunya, isiswa, ibahkan 
ibisa ijuga idari iorang itua isiswa iitu 
isendiri.  
5. Apa isolusi idalam imengatasi 
ihambatan idalam imembentuk 
ikejujuran isiswa? 
 
Harus iada ikerja isama iyang ibaik 
iantara ikepala isekolah idengan 
iguru, iantara iguru idengan iguru, 
iantara iguru idengfan isiswa, idan 









TRANSKIP WAWANCARA  
DENGAN WAKIL KURIKULUM KELAS IV SD IT AL-HIJRAH 2 
LAUDENDANG 
 Nama  : Mauliani, S.Pd.I 
 Jabatan  : Guru Agama  
Hari/ Tanggal  : Senin, 19 Oktober 2020 
Waktu  : 11.00/ Selesai 
Tempat   : SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang 
No Butir Pertanyaan  Jawaban Informan  
1. Apa isaja iprogram ikegiatan 
ikejujuran iyang iditerapkan idi 
isekolah iini ibu? 
Untuk inilai ikejujuran ikita 
imembiasakan ianak iuntuk 
iberkata ijujur idalam isetiap 
iperkataan idan iperbuatan, 
imisalnya ijujur idalam 
imenjawab iujian,  itoidak 
imencontek, imengerjakan 
itugasnya isecara imandiri idan 
imengakui ikesalahan iyang 
itelah idiperbuat. 
4. Bisakah imenceritakan 
ibagaimana ipengalaman iibu 









5. Apa ihambatan-hambatan 
iyang iibu ialami idalam 
imembentuk ikejujuran isiswa? 
 
Beberapa ihambatan iyang 
isering iterjadi isiswa isudah 
idibisakan idisekolah iuntuk 
imenerapkan inilai-nilai 
ikejujuran, iselanjutnya iuntuk 
idirumah ioleh idiawasi ioleh 
ipara iorang itua isiswa. iAkan 
itetapi isetelah idirumah inilai 
ikejujuran iyang itelah 
iditerapkan isering ikali 
idilupakan. iContohnya isaja 
isholat ifardhu, imayoritas 
iorang itua isiswa ibekerja 
isehingga isiswa ikurang 
iterawasi ikegiatan isholatnya idi 
irumah. iPadahal idi isekolah 
ianak isudah idibiasakan isholat, 
idisinilah ipentingnya iperan 
iorangtua ijika idi irumah 
6. Apa isolusi idalam imengatasi 
ihambatan idalam imembentuk 
ikejujuran isiswa? 
 
Solusi idalam imengatasi 
ihambatan-hambatan iyang 
iterjadi iyaitu iharus iadanya 
ikerja isama iyang itejalin iantara 
ipihak isekolah idan iorang itua, 
isebisa imungkin iorang itua 
ijuga iharus imengawasi 
iperilaku ianak idi irumah. 
7. Adakah ibentuk ikerjasama 
iantara iorang itua idan ipihak 
isekolah idalam imenerapkan 
ipembiasaan ikejujuran isiswa? 
 
Ada, isalah isatunya ipihak 
isekolah imengundang iorang 








TRANSKIP WAWANCARA  
DENGAN GURU KELAS IV SD IT AL-HIJRAH 2 LAUDENDANG 
 Nama  : Anna Mariana S.Pd. I 
 Jabatan  : Guru kelas IV 
Hari/ Tanggal  : Senin, 19  Oktober 2020 
Waktu  : 09:00/ Selesai 
Tempat   : SD IT Al-Hijrah 2 Laudendang 
 
No Butir Pertanyaan  Jawaban Informan  
1.  Bagaimana iupaya iguru 
idalam imembentuk inilai 
ikejujuran idalam idiri isiswa? 
Kita imemberikan isiswa icontoh 
iteladan idan imemberikan 
ipembiasaan-pembiasaan idengan 
iberperilaku ibaik imulai idari iawal 
isejak imasuk isekolah, ihal iini iuntuk 
imembentuk inilai ikejujuran idalam 
idiri isiswa. 
2.  Pembiasaan-pembiasaan iapa 
isaja iyang idilakukan iuntuk 
imembentuk ikejujuran isiswa? 
 
Salah isatunya idengan 
imenyediakan ibuku ilaporan 
i kegaiatan iharian isiswa. iDari ibuku 
ilaporan ikegiatan iharian isiswa 
iterdapat idaftar ikegiatan isiswa idi 
irumah, iapakah isiswa imengerjakan 
isholat iwajib ilima iwaktu isehari 
isemalam iatau itidak. iJika isiswa 





iakan idi iceklis idibagian isholat 
iyang imereka ikerjakan, isetelah iitu 
iakan idi iparaf ioleh iguru idan iorang 
itua isiswa. iDari ibuku ikegiatan 
itersebut, isiswa idibiasakan iuntuk 
ibersifat ijujur iuntuk imengerjakan 
isholat iyang idiawasi ioleh iorang 
itua isiswa. 
3. Bagaimana iperan iguru idalam 
imenghadapi isiswa iyang 
ibermasalah iterkait idengan 
isikap ijujur isiswa? 
 
Jika iada isiswa iyang imelakukan 
ipelanggaran iakademik iseperti 
imencontek, iguru ihendaknya 
imeberikan isanksi iakademik.  
iBeberapa ipenyebab isiswa 
imencontek iadalah ikurang inya 
irasa ipercaya idiri idalam idiri isiswa 
idalam imengerjakan itugas iyang 
idiberikan iguru. iMaka iapabila 
iguru idapat imenumbuhkan irasa 
ipercaya idiri imaka ihal iini iakan 
idapat iteratasi. 
4. Bisakah imenceritakan 
ibagaimana ipengalaman iibu 




Ketika idi idalam ikelas isaya 
imeberikan iarahjan ikepada isiswa 
iuntuk iselalu ibersikap ijujur idalam 
ipembelajaran imaupun idalam 
ikehidupan isehari-hari. iSaya 
imencontohkan isikap ijujur ikepada 
isiswa idengan imeminjam ipulpen 
isalah isatu isiswa, ikemudian isaya 
imengembalikan ipulpen itersebut 
ikepada ipemilik inya. iHal iini 
imenunjukkan ibahwa ikita iharus 






5. Apa ihambatan-hambatan 
iyang iibu ialami idalam 
imembentuk ikejujuran isiswa? 
 
Hambatan iyang idihadapi iyaitu 
ikurangnya ikomunikasi iyang ibaik 
iantara ipihak isekolah idan ipihak 
iorang itua isiswa, iorang itua isiswa 
irata-rata ikerja idan iselalu isibuk. 
iJadi iorang itua ihanya imenitipkan 
ianaknya ikesekolah. 
6. Apa isolusi idalam imengatasi 
ihambatan idalam imembentuk 
ikejujuran isiswa? 
 
Solusinya iyaitu idengan 
imembentuk ikerja isama iyang ibaik 
ianatara isekolah idengan iorang itua 
isiswa. iAgar iapa iyang idiajarkan idi 
isekolah ijuga iditerapkan isiswa idi 
ilingkungan ikeluarga idan 
imasyarakat itentunya idengan 
ipengawasan iorang itua. 
7. Adakah ibentuk ikerjasama 
iantara iorang itua idan ipihak 
isekolah idalam imenerapkan 
ipembiasaan ikejujuran isiswa? 
 
Kami imelakukan iacara ipertemuan 
iguru idengan iorang itua isiswa iyang 
idiadakan idi isekolah, ihanya isaja 
iorang itua isiswa ibeberapa iada 
iyang itidak ihadir idengan ialasan 













TRANSKIP WAWANCARA  
DENGAN SISWA KELAS IV AL- HAQ  SD IT AL-HIJRAH 2 
LAUDENDANG  
Hari/ Tanggal  : Selasa, 20 Oktober 2020 
Waktu  : 09:00/ Selesai 
Tempat   : Ruangan kelas V AL- HAQ  
 
Nama  Butir Pertanyaan  Jawaban Informan  
Raihana Nur 
Abidah (RN) 




itugas iyang idiberikan 
iguru, itanpa imenjiplak 
iatau imenyontek itugas 
iorang ilain? 
 
Menurut isaya ijujur iitu 
iadalah imegatakan isegala 
isesuatu isesuai idengan 
iyang iterjadi.  iSaya 
imengerjakan itugas 
isendiri,  itapi ikadang-
kadang isaya ijuga iminta 




Menurut kamu jujur itu 
apa? 
Apakah kamu pernah 
berbohong?  
 
Menurut isaya ijujur iitu 
iadalah imengatakan ihal 
iyang ibenar. iSaya idulu 
ipernah ibogong iketika 
ilupoa imengerjakan isholat 
idi irumah, itapi isaya 
imenulis imengerjakan 
isholat idi ibuku ilaporan 








Natasya ( TN) 
Hukuman iseperti iapa 
iyang ibiasa idi iberikan 
iguru iketika isiswa itidak 
ijujur? 
 
Guru imenyuruh isiswa 
iyang iketahuan iberbohong 
iistigfar i100 ikali isetelah 





Apakah ikamu imelakukan 
isholat iwajib idan ishalat 
isunnah? 
 
Saya ibiasanya isholat idi 
imasjid ikalau isholat 
imagrib, itapi ikalau isholat 
isubuh, izuhur, iashar, idan 
iisya idi irumah. iTapi 
ikadang imasih iada iyang 
itinggal. iShalat iduha 





Apakah kamu pernah 




Pernah, isaya imengambil 
iuang iyang iterletak idi imeja 
idan imembelikan ijajanan,  
isetelah iibu ipulang ikerja 
idan ibertanya isaya itidak 
ijujur idan itidak imengakui 
ikalau isaya iyang 












Dokumentasi Penelitian di SD  IT Al-Hijrah 2 Laudendang 









2. Dokumentasi Kegiatan Siswa 
 
 






Budaya (pembiasaan) guru dan siswa di sekolah 
3. Dokumentasi Wawancara Narasumber  
 























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Riadoh 
NIM    : 0306162148 
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 16 Mei 19968 
Alamat    : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan,  
     Kabupaten Mandailing Natal 
Agama    : Islam 
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